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El presente trabajo tiene como objetivo establecer la frecuencia y los factores asociados al 
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en adolescentes del Centro 
Preuniversitario de la Universidad Católica de Santa María, Arequipa, 2020.  
Para lo cual se encuestó una muestra de 134 estudiantes que cumplieron criterios de 
selección, aplicando una ficha de datos y el cuestionario Wender-Utah. Encontrando que el 
39.55% de postulantes fueron varones y 60.45% mujeres, con edad promedio para los 
varones de 17.70 ± 0.97 años y para las mujeres de 17.31 ± 1.02 años. El 11.94% procede 
de colegio estatal, 17.91% de colegio parroquial, y 70.15% de colegios particulares. El 
25.37% procede de familias con relaciones regulares o malas y 74.63% manifiesta tener 
familias funcionales. El 59.70% postula por primera vez, 29.10% postuló dos veces, 8.21% 
en tres ocasiones, y 2.99% más de tres veces. Las carreras de mayor postulación son 
medicina humana (32.09%), odontología (14.93%), arquitectura (11.19%), entre otras 
diversas. Según el cuestionario Wender-Utah, el 17.16% de postulantes evaluados tiene 
rasgos compatibles con TDAH. Hubo más TDAH entre varones (30.19%) que en mujeres 
(8.64%; p < 0.05), y el tipo de familia disfuncional presentó más TDAH (32.35%) que las 
familias funcionales (12%; p < 0.05). El 50% de postulantes que intentan más de 3 veces 
tiene TDAH, mientras que se reduce a 28.21% de aquellos con dos intentos y a 12.50% 
con un intento (p < 0.05). Las demás variables no influyeron de manera significativa en la 
presencia de TDAH. 
 Concluyendo se encuentra una regular frecuencia de TDAH en postulantes a la 
universidad, asociado a factores sociodemográficos y a una mayor frecuencia de 
postulación. 






The frequency and factors associated with Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
(ADHD) in adolescents from the Pre-University Center of the Catholic University of Santa 
María, Arequipa, 2020. 
A sample of 134 students who met selection criteria was surveyed, applying a data sheet 
and the Wender-Utah questionnaire. Variables are associated with a chi-square test of 
independence. 
39.55% of applicants were men and 60.45% women, with an average age for men of 17.70 
± 0.97 years and for women of 17.31 ± 1.02 years. 11.94% comes from state schools, 
17.91% from parochial schools, and 70.15% from private schools. 25.37% come from 
families with regular or bad relationships and 74.63% state that they have functional 
families. 59.70% applied for the first time, 29.10% applied twice, 8.21% three times, and 
2.99% more than three times. The careers with the highest application are human medicine 
(32.09%), dentistry (14.93%), architecture (11.19%), among others. According to the 
Wender-Utah questionnaire, 17.16% of applicants evaluated have traits compatible with 
ADHD. There was more ADHD among men (30.19%) than in women (8.64%; p <0.05), 
and the dysfunctional family type presented more ADHD (32.35%) than the functional 
families (12%; p <0.05). 50% of applicants who try more than 3 times have ADHD, while 
it drops to 28.21% of those with two attempts and 12.50% with one attempt (p <0.05). The 
other variables did not have a significant influence on the presence of ADHD. 
A regular frequency of ADHD is found in university applicants, associated with 
sociodemographic factors and a higher application frequency. 








El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) es una condición 
presente en el 5 a 10% de niños y en 3 a 6% de adultos, caracterizada por la presencia de 
déficit de atención, hiperactividad-impulsividad o ambos. El TDAH a menudo se asocia a 
problemas de aprendizaje, problemas de conducta, problemas en el habla y en el lenguaje, 
depresión, ansiedad y tics; en algunos casos el trastorno asociado puede ser más severo que 
el TDAH en sí (1).  
Se estima que aproximadamente el 75% de los niños con TDAH presentan síntomas en la 
adolescencia, en un 25% graves, que afectan al rendimiento académico, social y 
emocional. Los principales factores que determinan una evolución negativa del mismo es 
la presencia de un componente importante de impulsividad/hiperactividad, trastorno de 
conducta comórbido, antecedentes familiares de TDAH, mala relación padres-hijo o un 
mal abordaje del trastorno desde el punto de vista terapéutico (1,2). 
En los adolescentes, la transición hacia la vida adulta puede ser ya una experiencia 
estresante, más aún cuando el adolescente presenta un trastorno como el TDAH. La 
posibilidad de continuar en su vida adulta con un trastorno involuntario, sobre todo en el 
ámbito universitario, puede interferir con la forma cómo se desempeña académicamente, 
en sus relaciones sociales, y en su futuro laboral (1).  
Por tal motivo surge el interés para conocer la frecuencia de TDAH entre postulantes a la 
universidad adolescentes, y establecer algunos factores asociados, que permitan conocer la 
magnitud del problema y la posibilidad de repercusiones futuras que puedan ser manejadas 
en base a una detección temprana y la reducción de factores de riesgo. 
Luego de realizar el estudio hemos encontrado que el 17,16% de adolescentes del centro 
Preuniversitario Universidad Católica de Santa María tiene síntomas de Trastorno por 
Déficit de Atención e Hiperactividad, y los síntomas más frecuentes fueron la impulsividad 
e hiperactividad.  
Los resultados de la investigación servirán para futuras revisiones y para entender la 
importancia de un diagnóstico y tratamiento oportuno del TDAH ya que afecta en muchos 
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1. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE VERIFICACIÓN 
Técnicas: En la presente investigación se aplicó la técnica de la encuesta. 
Instrumentos: El instrumento utilizado consistió en una ficha de recolección de datos 
(Anexo 1) y en la escala de Wender-Utah (Anexo 2). 
Materiales: 
 Fichas de recolección de datos. 
 Material de escritorio 
 Computadora personal con programas de procesamiento de textos, bases de datos y 
estadísticos.  
 
2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 
2.1. Ubicación espacial  
El presente estudio se realizó en el Centro Preuniversitario de la Universidad 
Católica de Santa María, Arequipa. 
2.2. Ubicación temporal 
El estudio se realizó en forma coyuntural durante los meses de enero y febrero 
2020. 
2.3. Unidades de estudio 
Estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Católica de Santa María, 
Arequipa. 
2.4. Universo 
Todos los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Católica de 
Santa María, Arequipa en el periodo de estudio, en un número aproximado de 500 
estudiantes. 
2.5. Muestra 
Se consideró una muestra no probabilística de tipo intencional de 134 estudiantes 




2.6. Criterios de selección: 
2.6.1. Criterios de Inclusión 
 Estudiante del Centro Preuniversitario de la Universidad Católica de Santa 
María, Arequipa. 
 Edad hasta los 19 años 
 De ambos sexos 
 Aceptación para la participación en el estudio 
2.6.2. Criterios de Exclusión 
 Fichas incompletas o mal llenadas 
3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Se trata de un estudio observacional, prospectivo, transversal. 
4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Descriptivo. 
5. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
5.1. Organización 
Se solicitó autorización al director del Centro Preuniversitario de la Universidad 
Católica de Santa María, Arequipa para obtener autorización para realizar el 
estudio. 
Se contactó a los estudiantes adolescentes en sus clases para explicar el motivo del 
estudio y remitir una autorización para participación en el estudio para ser firmada 
por los padres; entre los que aceptaron participar en una sesión posterior se aplicó 
la ficha de recolección de datos (Anexo 1) y la escala de TDAH de Wender-Utah 
(Anexo 2). 
Una vez concluida la recolección de datos, éstos se organizaron en bases de datos 
para su posterior interpretación y análisis. 
5.2. Validación de los instrumentos 
La ficha de recolección de datos (Anexo 1) es una ficha para obtener información, 




Se empleó la Escala de Evaluación Wender Utah (Anexo 2) (WURS por sus siglas 
en inglés), que es una de las más utilizadas en investigación. Fue desarrollada por 
Ward, Wender y Reinmherr en 1993. Es una escala para el informe retrospectivo 
del adulto joven sobre su conducta en la niñez y su conducta actual. Consta de 61 
ítems, con alternativas en escala de Likert que van desde nada en absoluto o casi 
nada (0), un poco (1), moderadamente (2), bastante o menos (3) y mucho (4). Los 
ítems con mayor puntuación entre adultos con TDAH y sujetos normales son 25 
que están sombreados (anexo 2); a partir de estos 25 ítems el punto de corte de 36 
da una sensibilidad y especificidad de 96%. Se empleó la versión española validada 
por Rodríguez-Jiménez y cols; estos autores recomiendan un punto de corte de 37 y 
agrupar los ítems en 4 factores:  
 Impulsividad / Trastornos de conducta: 13, 15, 24, 28, 35, 36, 41 
 Problemas emocionales subjetivos: 4, 17, 20, 21, 25, 26, 27, 39, 40 
 Dificultades atencionales: 3, 6, 10, 19 
 Impulsividad / Hiperactividad: 1, 5, 7, 9, 11 (3). 
 
5.3. Criterios para manejo de resultados 
5.3.1. Plan de Recolección 
La recolección de datos se realizó previa autorización para la aplicación del 
instrumento. 
5.3.2. Plan de Procesamiento 
Los datos registrados en el Anexo 1 fueron codificados de manera consecutiva 
y tabulados para su análisis e interpretación.  
5.3.3. Plan de Clasificación: 
Se empleó una matriz de sistematización de datos en la que se transcribieron 
los datos obtenidos en cada Ficha para facilitar su uso. La matriz fue diseñada 
en una hoja de cálculo electrónica (Excel 2019). 
5.3.4. Plan de Codificación: 
Se procedió a la codificación de los datos que contenían indicadores en la 




5.3.5. Plan de Recuento. 
El recuento de los datos fue electrónico, en base a la matriz diseñada en la hoja 
de cálculo. 
5.3.6. Plan de análisis  
Se empleará estadística descriptiva con medidas de tendencia central 
(promedio) y de dispersión (rango, desviación estándar) para variables 
continuas; las variables categóricas se presentarán como proporciones. Para el 
análisis de datos se empleó la hoja de cálculo de Excel 2019 con su 
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Distribución de estudiantes participantes según edad y sexo 
 
 
Masculino Femenino Total 
Edad N° % N° % N° % 
15 años 1 0.75% 3 2.24% 4 2.99% 
16 años 4 2.99% 15 11.19% 19 14.18% 
17 años 17 12.69% 26 19.40% 43 32.09% 
18 años 19 14.18% 28 20.90% 47 35.07% 
19 años 12 8.96% 9 6.72% 21 15.67% 
Total 53 39.55% 81 60.45% 134 100.00% 
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Estatal 16 11.94% 
Parroquial 24 17.91% 
Particular 94 70.15% 
Tipo de familia Funcional 100 74.63% 
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Veces que postula Una 80 59.70% 
Dos 39 29.10% 
Tres 11 8.21% 
Más de 3 4 2.99% 
Carrera de 
postulación 
Medicina Humana 43 32.09% 
Odontología 20 14.93% 
 Arquitectura, Ing. Civil y Amb 15 11.19% 
 Cs e Ing. físicas y formales 12 8.96% 
 Cs Econ. administrativas 12 8.96% 
 Cs y Tec. Sociales y hum. 8 5.97% 
 Cs Jurídicas 7 5.22% 
 Cs e Ing. biológicas  5 3.73% 
 Cs Contables y financieras 3 2.24% 
 Cs Farmacéuticas 3 2.24% 
 Enfermería 3 2.24% 
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N° % N° % 
Impulsividad / Tr. 
conducta 
53 39.55% 81 60.45% 
Prob. emocionales 
subjetivos 
69 51.49% 65 48.51% 
Dificultades 
atencionales 
73 54.48% 61 45.52% 
Impulsividad / 
Hiperactividad 
79 58.96% 55 41.04% 
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Con TDAH 23 17.16% 
Sin TDAH 111 82.84% 
Total 134 100.00% 
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Factores sociodemográficos relacionados a la presencia de TDAH 
 
   





Total N° % N° % 




16 años 19 1 5.26% 18 94.74% 
 
17 años 43 11 25.58% 32 74.42% 
 
18 años 47 7 14.89% 40 85.11% 
 
19 años 21 4 19.05% 17 80.95% 
Sexo Masculino 53 16 30.19% 37 69.81% 10.46 
(<0.05) 
 
Femenino 81 7 8.64% 74 91.36% 
Colegio de 
procedencia 
Estatal 16 5 31.25% 11 68.75% 
4.55 
(0.10) 
Parroquial 24 6 25.00% 18 75.00% 
Particular 94 12 12.77% 82 87.23% 
Tipo de 
familia 
Disfuncional 34 11 32.35% 23 67.65% 7.39 
(0.01) Funcional 100 12 12.00% 88 88.00% 
Total 
 
134 23 17.16% 111 82.84% - 
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Tabla 7: 
Factores de postulación relacionados a la presencia de TDAH 
 
   





Total N° % N° % 
Veces que 
postula 
Primera 80 10 12.50% 70 87.50% 
9.88 
(0.02) 
Segunda 39 11 28.21% 28 71.79% 
Tercera 11 0 0.00% 11 100.00% 
Más de 3 4 2 50.00% 2 50.00% 
Carrera Medicina  43 7 16.28% 36 83.72% 
9.58 
(0.57) 
Odontología 20 5 25.00% 15 75.00% 
Arq. e Ing. Civil 15 2 13.33% 13 86.67% 
Ing. físicas  12 4 33.33% 8 66.67% 
Cs Económ. 12 1 8.33% 11 91.67% 
Cs sociales 8 0 0.00% 8 100.00% 
Cs Jurídicas 7 2 28.57% 5 71.43% 
Ing. Biológ.  5 0 0.00% 5 100.00% 
Cs Contables  3 0 0.00% 3 100.00% 
Cs Farmac. 3 0 0.00% 3 100.00% 
Enfermería 3 1 33.33% 2 66.67% 
Obstetricia  3 1 33.33% 2 66.67% 
Total 
 
134 23 17.16% 111 82.84% - 
 





DISCUSIÓN Y COMENTARIOS  
 
El presente estudio se realizó con el objeto de establecer la frecuencia y los factores 
asociados a síntomas de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad en 
adolescentes del Centro Preuniversitario de la Universidad Católica de Santa María, 
Arequipa, 2020. Se realizó la presente investigación debido a su relevancia científica por 
ser un trastorno que afecta el proceso cognitivo y la atención, lo que puede influir en el 
desempeño de los estudiantes de carreras universitarias y por ende en su desarrollo 
profesional a futuro, por su relevancia social ya que beneficiará a los estudiantes para que 
realicen una buena elección de carrera y logren un adecuado desempeño y por su 
relevancia practica que permite identificar factores que se relacionan con la presencia de 
este trastorno y al identificarlos buscar intervención oportuna. 
Para tal fin se encuestó una muestra de 134 estudiantes que cumplieron criterios de 
selección para aplicar una ficha de datos y el cuestionario Wender-Utah.  
En la Tabla 1 se muestra la edad y sexo de los estudiantes participantes; el 39.55% de 
postulantes entre 15 y 19 años fueron varones y 60.45% mujeres, con un 35.07% de casos 
con 18 años y 32.09% de estudiantes con 17 años; un 14.18% de casos con 16 años y un 
2.99% de casos con 15 años; la edad promedio de los varones fue de 17.70 ± 0.97 años y 
para las mujeres fue de 17.31 ± 1.02 años.  Aquí podemos observar que en el centro 
preuniversitario de la Universidad Católica de Santa María predomina el sexo femenino 
con un porcentaje de 60.45%  y la edad que predomina en ambos sexos es entre 17 a 19 
años con un porcentaje de 67.16%.  
Según el último informe demográfico de las Naciones Unidas y la CIA (Central 
Intelligence Agency) en el mundo hay actualmente un 50.5% de hombres y un 49,5% de 
mujeres (4,5), a diferencia  de  nuestro país y ciudad donde según el INEI indica que más 
del 50% de la población son mujeres (6), todo esto lo podemos ver reflejado en nuestro 
estudio también y comparado a otras investigaciones en nuestra ciudad en academias 
preuniversitarias de los últimos años también se ve un mayor porcentaje del sexo femenino 
(7,8). 
La Tabla  2 muestran las características sociodemográficas de los postulantes; el 11.94% 
procede de colegio estatal, 17.91% de colegio parroquial, y 70.15% de colegios 




manifiesta tener familias funcionales. La participación del entorno familiar en la 
patogénesis del TDAH no está aún muy clara, pero sin duda puede exacerbar los síntomas. 
En el estudio de Quispe realizado en nuestra ciudad en estudiantes de características 
sociodemográficas diferentes se observó de igual manera un alto porcentaje de familias 
funcionales (71.09%), pero en estos casos si se relacionó la disfunción familiar con 
adolescentes con TDAH en un 44.65% encontrándose una relación lineal inversa entre 
ambas variables estadísticamente significativa (7). 
En la Tabla  3 se muestra las características de postulación de los participantes; el 59.70% 
postula por primera vez, 29.10% postuló dos veces, 8.21% en tres ocasiones, y 2.99% más 
de tres veces. Las carreras de mayor postulación pertenecen a las facultad de medicina 
humana (32.09%), odontología (14.93%), arquitectura (11.19%), entre otras diversas. 
Según el INEI se registran datos del año 2011 a 2017 donde se muestra que  la carrera de 
Medicina Humana ocupa el puesto 10 de las más solicitadas (6), y en nuestra ciudad es una 
de las carreras con los más altos puntajes y con postulantes con más intentos, debido a su 
dificultad de ingreso según datos de la oficina preuniversitaria de la UCSM (9). 
Los componentes del trastorno de déficit de aprendizaje e hiperactividad (TDAH) 
encontrados en los estudiantes se muestran en la Tabla  4; el 39.55% presentó rasgos de 
impulsividad y trastorno de conducta, 51.49% tiene problemas emocionales subjetivos, 
54.48% dificultades atencionales, y 58.96% rasgos de impulsividad e hiperactividad.  
Se describen 3 presentaciones clínicas de TDAH: Hiperactivo/Impulsivo, atencionales y 
mixto, en nuestro estudio encontramos con mayor prevalencia adolescentes con rasgos de 
impulsividad e hiperactividad siendo estos 79 adolescentes, en la tesis de pregrado de 
Huertas realizado en una institución educativa secundaria en el distrito de Cayma – 
Arequipa del año 2019, se encontró que las características con mayor frecuencia eran 
impulsividad en un 8.16% e hiperactividad en un 7.34% (10). En un estudio realizado por 
Regalado en estudiantes de medicina de la Universidad San Martin de Porres filial Norte y 
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo el subtipo más frecuente fue la hiperactividad con 
un 8.2% (11). 
En base a estos componentes evaluados por el cuestionario Wender-Utah, el 17.16% de 





Según datos de la revista chilena de pediatría en el año 2019 se estima que en Estados 
Unidos la incidencia de TDAH es de 3-5%, a diferencia de Europa donde la prevalencia es 
de 1-5%; según la OMS la prevalencia mundial es de más del 4%; pero las diferencias 
entre estos porcentajes y los nuestros pueden ser culturales debido a la heterogenicidad del 
TDAH (12). En las tesis de pregrado de Quispe (7),  y Toro realizadas en nuestra ciudad en  
dos academias preuniversitarias en el año 2019 se encontró presencia de TDAH en un 31% 
de los alumnos encuestados en una academia y en la otra 20.3% (8). En la tesis de 
Regalado en estudiantes de medicina de dos universidades peruanas se encontró 14,6% de 
estudiantes con sintomatología compatible con TDAH (11). 
En la Tabla 6 se muestra la influencia de las características sociodemográficas de los 
estudiantes en la presencia de TDAH; la frecuencia de TDAH mostró una tendencia a 
aumentar con la edad, pasando de 0 a los 15 años, alcanzó 5.26% a los 16 años, 25.58% de 
postulantes de 17 años, y luego en 14.89% de aquellos de 18 años y en 19.05% de alumnos 
de 19 años, siendo las diferencias no significativas (p > 0.05); en cuanto al  sexo, hubo más 
TDAH entre varones (30.19%) que en mujeres (8.64%), con diferencias estadísticamente 
significativas (p < 0.05). El colegio de procedencia no influyó de manera significativa en 
la presencia de TDAH (p > 0.05), y el tipo de familia disfuncional presentó más TDAH 
(32.35%) que las familias funcionales (12%), siendo las diferencias significativas (p < 
0.05).  
Según estudios de Vogel se decía que el TDAH era más frecuente en varones que en 
mujeres, con una proporción de 3:1 y 4:1 en poblaciones clínicas, sin embargo en estudios 
realizados en la comunidad dieron una proporción de 2:1, pero la proporción varón/mujer 
ha ido disminuyendo, lo cual podríamos explicar debido al incremento en el 
reconocimiento del TDAH (13). 
En la tesis de pregrado de Torres realizadas en el Hospital Carlos Lanfranco la Hoz del año 
2019 de los adolescentes diagnosticados con TDAH el 54% fueron varones, lo cual 
reafirma la incidencia presentada (14). 
La Tabla 7 muestran la influencia de las características de postulación en la presencia de 
TDAH; el 50% de postulantes que intentan más de 3 veces tiene TDAH, mientras que se 
reduce a 28.21% de aquellos con dos intentos y a 12.50% con un intento, siendo las 




la presencia de TDAH (p > 0.05), hubo más síntomas en postulantes a enfermería y 
obstetricia (33.33%) y a ciencias jurídicas (28.57%), seguido de odontología (25%). 
Esto podría explicarse porque no hubo un adecuado diagnostico en la infancia y refuerza 
las teorías de que la presencia de TDAH influye en el desarrollo personal, social y 
profesional. 
En nuestro estudio podemos observar que la mitad de los estudiantes que postulan más de 











PRIMERA. El 17.16% de adolescentes del Centro Preuniversitario de la Universidad 
Católica de Santa María, presenta síntomas de Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad 
 
SEGUNDA. Los componentes del TDAH más frecuentes entre adolescentes del Centro 
Preuniversitario de la Universidad Católica de Santa fueron la impulsividad 
/ hiperactividad (58.96%) y las dificultades atencionales (54.96%). 
 
TERCERA. El perfil sociodemográfico de los adolescentes del Centro Preuniversitario 
de la Universidad Católica de Santa María describe en su mayoría: 
adolescentes del sexo femenino, una edad promedio de 17 a 18 años, 
procedencia de colegios particulares, familias funcionales, primera vez de 








PRIMERA: Al gerente de Educación realizar y coordinar charlas informativas desde el 
nivel escolar a padres de familia, para un oportuno diagnóstico y 
tratamiento del TDAH, dichas charlas deben incluirse como parte de la 
programación escolar. 
 
SEGUNDA: Al área de investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Católica de Santa María realizar futuras investigaciones en más colegios no 
solo de nuestra localidad sino en nuestra región, ya que tenemos múltiples 
factores sociodemográficos e incluir a los padres de familia para que puedan 
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Ficha de recolección de datos 
 
 
Ficha N° __________ 
 
Datos del paciente: 
Edad: _________ años  Sexo: Masculino    Femenino  
 
Colegio de procedencia: Particular   Parroquial   Estatal  
Veces que postula:  Primera      Segunda        Tercera         más de 3  
Carrera a la que postula: _______________________ 
Su familia la conforman: 
Papá   Mamá   Hermanos  
Tíos   Abuelos   Otros  _______________________ 
Las relaciones familiares son: Buenas   Regulares    Malas  
 









Escala de puntuación de Wender-Utah 
 











































1.   Activo, no paraba nunca           
2.   Miedo de las cosas           
3.   Problemas de concentración, me distraía con facilidad           
4.   Ansioso, preocupado           
5.   Nervioso, inquieto           
6.   Poco atento, “en las nubes”           
7.   Mucho temperamento, saltaba con facilidad           
8.   Tímido, sensible           
9.   Explosiones de genio, rabietas           
10. Problemas para terminar las cosas que empezaba           
11. Testarudo, cabezota           
12. Triste, deprimido           
13. Imprudente, temerario, hacía travesuras           
14. Insatisfecho con la vida, no me gustaba hacer ninguna cosa           
15. Desobediente con mis padres, rebelde, contestón           
16. Mala opinión de mí mismo           
17. Irritable           
18. Extravertido, amigable, me gustaba la compañía de los demás           
19. Descuidado, me organizaba mal           
20. Cambios de humor frecuentes: alegre, triste           
21. Enfadado           
22. Popular, tenía amigos           
23. Me organizado bien, ordenado, limpio           
24. Impulsivo, hacia las cosas sin pensar           
25. Tendencia a ser inmaduro           
26. Sentimientos de culpa, remordimientos           
27. Perdía el control de mí mismo           
28. Tendencia a ser o actuar irracionalmente           
29. Poco popular entre los demás chicos, los amigos no 
me duraban mucho, no me llevaba bien con los demás chicos 
          
30. Mala coordinación, no hacía deporte           
31. Miedo a perder el control           
32. Buena coordinación, siempre me escogían de los primeros para el equipo           
33. Un chicazo (sólo si es mujer)           















































35. Me metía en peleas           
36. Molestaba a otros niños           
37. Líder, mandón           
38. Dificultades para despertarme           
39. Me dejaba llevar demasiado por los demás           
40. Dificultad para ponerme en el lugar de otros           
41. Problemas con las autoridades, en la escuela, visitas al jefe de estudios      
42. Problemas con la policía. Condenas      
PROBLEMAS MÉDICOS EN LA INFANCIA 
1.   Dolor de cabeza      
2.   Dolor de estómago      
3.   Estreñimiento      
4.   Diarrea      
5.   Alergia a los alimentos      
6.   Otras alergias      
7.   Me orinaba en la cama      
DE NIÑO, EN LA ESCUELA YO ERA O TENÍA 
1.   En general un buen estudiante, aprendía rápido      
2.   En general un mal estudiante, me costaba aprender      
3.   Lento para aprender a leer      
4.   Leía despacio      
5.   Dislexia      
6.   Problemas para escribir, deletrear      
7.   Problemas con los números o las matemáticas      
8.   Mala caligrafía      
9.   Capaz de leer bastante bien pero nunca me gustó hacerlo      
10. No alcancé todo mi potencial      
11. Repetí curso (¿Cuál:                                           )      
12. Expulsado del colegio (¿Qué cursos?                         _)      
Fuente: Rodríguez-Jiménez et al., 2001. 
Nota: los ítems con una mayor diferencia de puntuación entre los adultos con TDAH y los sujetos controles están sombreados. A partir 
de estos 25 items que más discriminan entre los grupos TDAH y control, con un punto de corte de 32, la sensibilidad del cuestionario es 
del 91,5% y la especificidad del 90,8%. El punto de corte de 36 separaba a los adultos con TDAH en la infancia de los controles con una 
sensibilidad y especificidad del 96%. Un punto de corte de 46 identifica correctamente al 86% de sujetos con TDAH, al 99% de sujetos 
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El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH)) es una condición 
presente en el 5 a 10% de niños y en 3 a 6% de adultos, caracterizada por la presencia de 
déficit de atención, hiperactividad-impulsividad o ambos. El TDAH a menudo se asocia a 
problemas de aprendizaje, problemas de conducta, problemas en el habla y en el lenguaje, 
depresión, ansiedad y tics; en algunos casos el trastorno asociado puede ser más severo que 
el TDAH en sí (1).  
Se estima que aproximadamente el 75% de los niños con TDAH presentan síntomas en la 
adolescencia, en un 25% graves, que afectan al rendimiento académico, social y 
emocional. Los principales factores que determinan una evolución negativa del mismo es 
la presencia de un componente importante de impulsividad/hiperactividad, trastorno de 
conducta comórbido, antecedentes familiares de TDAH, mala relación padres-hijo o un 
mal abordaje del trastorno desde el punto de vista terapéutico (1,2). 
En los adolescentes, la transición hacia la vida adulta puede ser ya una experiencia 
estresante, más aún cuando el adolescente presenta un trastorno como el TDAH. La 
posibilidad de continuar en su vida adulta con un trastorno involuntario, sobre todo en el 
ámbito universitario, puede interferir con la forma cómo se desempeña académicamente, 
en sus relaciones sociales, y en su futuro laboral (1).  
Por tal motivo surge el interés para conocer la frecuencia de TDAH entre postulantes a la 
universidad adolescentes, y establecer algunos factores asociados, que permitan conocer la 
magnitud del problema y la posibilidad de repercusiones futuras que puedan ser manejadas 






II. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 
 
1. Problema de investigación 
1.1. Enunciado del Problema 
¿Cuál es la frecuencia y los factores asociados a síntomas de Trastorno por Déficit 
de Atención e Hiperactividad en adolescentes del Centro Preuniversitario de la 
Universidad Católica de Santa María, Arequipa, 2020? 
1.2. Descripción del Problema 
1.2.1. Área del conocimiento 
 Área general:   Ciencias de la Salud 
 Área específica: Medicina Humana 
 Especialidad:  Psiquiatría 
 Línea:   Trastorno por déficit de atención e hiperactividad 
1.2.2. Análisis de Variables 
Variable Indicador Subindicador 
Frecuencia de 
síntomas de TDAH 
Puntaje en escala de Wender Utah: 
- Impulsividad / Transtornos de 
conducta 
- Problemas emocionales subjetivos 
- Dificultades atencionales 




Edad  Años  
Sexo Masculino / 
Femenino 









más de tres 
Carrera a la que postula Ingenierías, 
biomédicas, 
sociales, etc. 
Tipo de familia Funcional, 
disfuncional 
 
1.2.3. Interrogantes básicas 
1. ¿Cuál es la frecuencia de síntomas de Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad en adolescentes del Centro Preuniversitario de la 
Universidad Católica de Santa María, Arequipa, 2020? 
2. ¿Cuáles son los componentes del TDAH más frecuentes entre adolescentes 
del Centro Preuniversitario de la Universidad Católica de Santa María, 
Arequipa, 2020? 
3. ¿Cuáles son las características sociodemográficas de los adolescentes del 
Centro Preuniversitario de la Universidad Católica de Santa María, 
Arequipa, 2020? 
1.2.4. Tipo de investigación 
Se trata de un estudio observacional, prospectivo, transversal. 
1.2.5. Nivel de investigación 
Es un descriptivo  
1.3. Justificación del problema 
El presente estudio busca establecer la frecuencia y los factores asociados al 
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad en adolescentes del Centro 
Preuniversitario de la Universidad Católica de Santa María, Arequipa; no hemos 
encontrado estudios similares en nuestro medio, por lo que la investigación es 
original. 
Tiene relevancia científica porque busca conocer la frecuencia de un trastorno a 
veces subdiagnosticado que afecta el proceso cognitivo y la atención, lo que puede 




relevancia práctica porque permitirá identificar factores que se relacionan con la 
presencia de este trastorno para identificarlos y buscar medias de intervención 
oportunas; tiene relevancia social porque beneficiará a la población de estudiantes 
universitarios para que realicen una adecuada elección de carrera y logren 
adecuados desempeños académicos.  
El estudio es contemporáneo debido a la importancia de la salud mental en 
estudiantes preuniversitarios.  
Es factible de realizar por su diseño prospectivo y contar con instrumentos 
validados.  
Cumple la motivación personal de realizar una investigación en el campo de la 
salud mental, y realizará además una importante contribución académica al 
genera nuevos conocimientos que servirán de fundamento para el desarrollo de 
estudios posteriores.  
2. MARCO CONCEPTUAL 
2.1. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad 
2.1.1. Concepto 
El Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) es una 
condición con falta de atención y distracción, con o sin hiperactividad 
acompañante. En el pasado, se utilizaron diversos términos para describir esta 
condición, incluyendo el síndrome de hiperactividad y, desde el Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders, tercera edición (DSM-III), se 
denominó "disfunción cerebral mínima". En la versión revisada DSM-III, esta 
condición fue rebautizada como TDAH. En el DSM-IV-TR, se considera si se 
ha tenido un inicio de los síntomas antes de los 7 años que causó deterioro 
social o académico importante. En el DSM 5 se cambia la denominación de 
“subtipos” por el de “presentaciones clínicas”, con la observación de que las 
presentaciones clínicas de la persona pueden variar en el transcurso de la vida, 
modificación que describe mejor el trastorno en el individuo durante las 






Se describen tres presentaciones clínicas de TDAH en el Diagnostic and 
Statistical Manual (DSM 5) de la American Psychiatric Association (APA). 
Estos son: (a) atencional; (b) hiperactivo/impulsivo; y (c) combinado, que es 
con frecuencia una forma mixta de las formas atencional e hiperactiva. En el 
cuadro siguiente pueden verse los criterios del manual CIE-10. Trastornos 
mentales y del comportamiento. Contiene las descripciones clínicas y pautas 




1. Frecuente incapacidad para prestar atención a los detalles junto a 
errores por descuido en las labores escolares y en otras actividades. 
2. Frecuente incapacidad para mantener la atención en las tareas o en el 
juego. 
3. A menudo aparenta no escuchar lo que se le dice 
4. Imposibilidad persistente para cumplimentar las tareas escolares 
asignadas u otras misiones. 
5. Disminución de la capacidad para organizar tareas y actividades. 
6. A menudo evita o se siente marcadamente incómodo ante tareas tales 
como los deberes escolares que requieren un esfuerzo mental 
mantenido. 
7. A menudo pierde objetos necesarios para unas tareas o actividades, 
tales como material escolar, libros, etc. 
8. Fácilmente se distrae ante estímulos externos. 
9. Con frecuencia es olvidadizo en el curso de las actividades diarias 
Hiperactividad 1. Con frecuencia muestra inquietud con movimientos de manos o pies o 
removiéndose en su asiento. 




espera que permanezca sentado. 
3. A menudo corretea o trepa en exceso en situaciones inapropiadas. 
4. Inadecuadamente ruidoso en el juego o tiene dificultades para 
entretenerse tranquilamente en actividades lúdicas. 
5. Persistentemente exhibe un patrón de actividad excesiva que no es 
modificable sustancialmente por los requerimientos del entorno social. 
Impulsividad 1. Con frecuencia hace exclamaciones o responde antes de que se le 
hagan las preguntas completas. 
2. A menudo es incapaz de guardar turno en las colas o en otras 
situaciones en grupo. 
3. A menudo interrumpe o se entromete en los asuntos de otros. 
4. Con frecuencia habla en exceso sin contenerse ante las situaciones 
sociales. 
Fuente: Rueda Torres, S. N. (2017). 
El inicio del trastorno no es posterior a los siete años. Los criterios deben 
cumplirse en más de una situación. Los síntomas de hiperactividad, déficit de 
atención e impulsividad ocasionan malestar clínicamente significativo o una 
alteración en el rendimiento social, académico o laboral. No cumple los 
criterios para trastorno generalizado del desarrollo, episodio maniaco, episodio 
depresivo o trastorno de ansiedad (4). 
Los pacientes en realidad tienen dificultad para regular su atención, de inhibir 
su atención a estímulos no relevantes, y/o se concentran muy intensamente en 
estímulos específicos excluyendo lo que es relevante En cierto modo, más que 
poca atención, muchas personas con TDAH ponen mucha atención a muchas 
cosas, haciendo que tengan poco enfoque (3).  
Las funciones neurológicas importantes comprometidas por el desequilibrio de 
neurotransmisores en el THDA entran en la categoría de la función ejecutiva. 




incluyen: (1) pasar de una actitud o estrategia a otra (es decir, flexibilidad), (2) 
organización (por ej. previsión  de necesidades y problemas), (3) planificación 
(p. ej. fijación de metas), (4) memoria de trabajo (es decir, recibir, almacenar y 
luego recuperar la información dentro de la memoria a corto plazo), (5) separar 
el afecto de la cognición (es decir, separar las emociones de la razón), y (6) 
regulación de la inhibición de la acción verbal y motora (por ej. saltar a 
conclusiones muy rápido, dificultad para esperar en una cola de manera 
adecuada) (4).  
 
2.1.3. Fisiopatología 
Los resultados de los estudios neuropsicológicos sugieren que la corteza 
frontal y los circuitos de su vinculación a los ganglios basales son críticos para 
la función ejecutiva y, por tanto, a la atención y el ejercicio de la inhibición 
(5).  
Las funciones ejecutivas son las principales tareas de los lóbulos frontales. La 
RMN de la corteza prefrontal mesial derecha en personas con TDAH apoya 
firmemente la disminución de la activación (baja excitación) en tareas que 
requieren de inhibición de una respuesta motora prevista y el momento de una 
respuesta motora a una estimulación sensorial. La RMN de personas con 
TDAH también apoya firmemente la menor actividad en la corteza prefrontal 
inferior derecha y en el núcleo caudado izquierdo durante una tarea que 
implica tiempo de respuesta motora a una señal sensorial (6).  
Las catecolaminas son los principales neurotransmisores con función en el 
lóbulo frontal. La neurotransmisión dopaminérgica y noradrenérgica 
controlada por catecolaminas parece ser el principal blanco de los 
medicamentos utilizados para tratar el TDAH (5).  
Un estudio de 10 años realizado por el Instituto Nacional de Salud Mental 
(NIMH) demostró que los cerebros de niños y adolescentes con TDAH son un 
3-4% más pequeños que el de los niños sin el trastorno, y que el tratamiento 
farmacológico no es la causa. Los síntomas en pacientes con TDAH según 
evaluación de los padres y médicos, fueron más severos mientras más 
pequeños eran los lóbulos frontales, sustancia gris temporal, el núcleo caudado 




Además de la función de los neurotransmisores más comúnmente asociada con 
los lóbulos frontales y las vías antes mencionadas, algunas investigaciones han 
comenzado a explorar el posible papel de la 5-hidroxitriptamina (5-HT). 
Aunque las regiones motoras del cerebro están inervadas por proyecciones de 
5-HT, no se ha identificado conexión entre la 5-HT y la patología motora del 
TDAH. Sin embargo, se han hecho conexiones con los procesos relacionados a 
la atención. La alteración de la actividad de la 5-HT parece ser al menos parte 
de la causa de las dificultades con la sensibilidad de la percepción y el 
reconocimiento adecuado de la importancia relativa de los estímulos (5).  
 
2.1.4. Epidemiología 
La incidencia en niños en edad escolar en los Estados Unidos se estima en 3-
7%. Sin embargo, otros estudios sugieren que la prevalencia mundial del 
TDAH es entre 8% y 12%. Las diferencias en las frecuencias pueden ser 
culturales y debido a la heterogeneidad del TDAH (es decir, las múltiples vías 
etiológicas para llegar a la falta de atención / distracción / hiperactividad). 
Además, los criterios usados por la Clasificación Internacional de 
Enfermedades, 10ma revisión (CIE-10) para el TDAH pueden ser considerado 
más estrictas que los del DSM-5 (8). 
El TDAH se asocia con comorbilidad psiquiátrica significativa. 
Aproximadamente el 50-60% de personas con este trastorno cumplen los 
criterios del DSM-5 para al menos una de las posibles condiciones 
coexistentes, que incluyen: trastornos del aprendizaje, síndrome de piernas 
inquietas, insuficiencia de convergencia oftálmica, depresión, trastornos de 
ansiedad, trastorno de personalidad antisocial, trastornos de abuso de 
sustancias, y trastornos de conducta. La probabilidad de que una persona con 
TDAH si un miembro de la familia tiene TDAH o uno de los trastornos 
comúnmente asociados con el TDAH es significativa (9). 
2.1.5. Mortalidad / morbilidad 
La morbilidad para el TDAH varía ampliamente. Esta variación está en 
función de muchos factores, incluyendo el área específica de déficit, la 




tratamiento proporcionado, y la presencia de condiciones coexistentes. El 
TDAH puede dar lugar a dificultades académicas o de empleo y a dificultades 
sociales que pueden afectar profundamente el desarrollo normal. Sin embargo, 
la morbilidad exacta no ha sido establecida (3). 
2.1.6. Factores de riesgo 
2.1.6.1. Sexo 
El TDAH es más frecuente en niños que en niñas. La mayoría de las 
estimaciones de la proporción varón:mujer varían entre 3:1 y 4:1 en 
poblaciones clínicas. Sin embargo, estudios basados en la comunidad dan 
una proporción de 2:1. El reconocimiento del TDAH ha mejorado en las 
últimas décadas, y la proporción varón / mujer ha ido disminuyendo, lo que 
puede ser resultado de un mayor reconocimiento de TDAH con déficit de 
atención (8). 
2.1.6.2. Edad 
El TDAH es un trastorno del desarrollo que requiere un inicio de los 
síntomas antes de los 7 años. Después de la niñez, los síntomas pueden 
persistir en la adolescencia y la adultez, o bien pueden disminuir con la edad 
debido a las tendencias de desarrollo hacia el auto-control y los cambios en 
la composición del cerebro (es decir, la remodelación de abundantes 
conexiones neuronales) que se producen durante la adolescencia tardía.  Los 
porcentajes de cada grupo no están bien establecidos, pero por lo menos un 
15-20% de niños con TDAH mantendrá el diagnóstico hasta la edad adulta. 
Hasta un 65% de estos niños tendrá TDAH o algunos síntomas residuales 
del TDAH cuando sean adultos. La tasa de prevalencia en adultos se ha 
estimado en 2-7%. La tasa de prevalencia del TDAH en la población 
general adulta es de 4-5% (3,4,8). 
2.1.6.3. Genéticas 
 Los padres y hermanos de niños con TDAH tienen 2-8 veces más 
probabilidad de desarrollar TDAH que la población general, lo que 




 La concordancia del TDAH en gemelos monocigóticos es mayor que en 
los dicigóticos, lo que sugiere una cierta contribución de la genética. 
Algunos estudios estiman que la heredabilidad media de TDAH es del 
76%, lo que indica que el TDAH es uno de los trastornos psiquiátricos 
más hereditarios.  
 Los genes o cromosomas implicados no están determinados de manera 
definitiva. La vulnerabilidad al TDAH puede deberse a muchos genes de 
efecto pequeño. Por ejemplo, varios genes que codifican los receptores 
de dopamina, o productos de la serotonina, incluidos DRD4, DRD5, 
DAT, DAP, 5-HTT, y 5-HTR1B, han sido moderadamente asociados con 
el TDAH.  
 El riesgo de TDAH es significativamente mayor en presencia de un alelo 
de riesgo en los genes DRD2 (OR = 7,5), 5-HTT (OR = 2,7), y DAT1 
(OR = 1,6). El riesgo de TDAH es significativamente mayor en 
homocigotos para alelos de riesgo en los genes DRD2 (OR = 54,8), 5-
HTT (OR = 6,7), y DAT1 (OR = 6,6). 
 Estudios de déficit cognitivos revelan otra faceta de las contribuciones 
genéticas de este trastorno (8).
 
 
2.1.6.4. Entorno  
 Existen hipótesis que incluyen en la exposición en el útero a sustancias 
tóxicas, aditivos o colorantes, o causas alérgicas. Sin embargo, la dieta, 
especialmente el azúcar, no es una causa de ADHD.  
 La participación del entorno familiar en la patogénesis del TDAH no está 







Los 3 tipos de trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) son 
(1) predominantemente hiperactivo, (2) predominantemente inatento, y (3) 
combinados. Los criterios del DSM 5 para el diagnóstico se muestran a 
continuación (10). 
 Patrón persistente de inatención y/o hiperactividad-impulsividad que 
interfiere con el funcionamiento o desarrollo que se caracteriza por (1) y/o 
(2) (10). 
2.1.7.1. Inatención 
Seis (o más) de los siguientes síntomas se han mantenido durante al menos 
6 meses en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que 
afecta directamente las actividades sociales y académicas/laborales (NOTA: 
Los síntomas no son sólo una manifestación del comportamiento de 
oposición, desafío, hostilidad o fracaso para comprender las tareas o 
instrucciones. Para adolescentes mayores y adultos (a partir de 17 años de 
edad), se requiere un mínimo de 5 síntomas) (10). 
a. Con frecuencia falla en prestar la debida atención a los detalles o por 
descuido se cometen errores en las tareas escolares, en el trabajo o 
durante otras actividades (por ejemplo, se pasan por alto o se pierden 
detalles, el trabajo no se lleva a cabo con precisión). 
b. Con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o 
actividades recreativas (por ejemplo, tiene dificultad para mantener la 
atención en clases, conversaciones o lectura prolongada). 
c. Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente (por 
ejemplo, parece tener la mente en otras cosas, incluso en ausencia de 
cualquier distracción aparente). 
d. Con frecuencia no sigue las instrucciones y no termina las tareas 
escolares, los quehaceres o los deberes laborales (por ejemplo, inicia 
tareas pero se distrae rápidamente y se evade con facilidad). 
e. Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y actividades (por 




poner los materiales y pertenencias en orden; descuido y 
desorganización en el trabajo; mala gestión del tiempo; no cumple los 
plazos). 
f. Con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar 
tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido (por ejemplo tareas 
escolares o quehaceres domésticos; en adolescentes mayores y adultos, 
preparación de informes, completar formularios, revisar artículos 
largos). 
g. Con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o actividades (por 
ejemplo, materiales escolares, lápices, libros, instrumentos, billetero, 
llaves, papeles de trabajo, gafas, móvil). 
h. Con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos (para 
adolescentes mayores y adultos, puede incluir pensamientos no 
relacionados). 
i. Con frecuencia olvida las actividades cotidianas (por ejemplo, hacer las 
tareas, hacer las diligencias; en adolescentes mayores y adultos, 
devolver las llamadas, pagar las facturas, acudir a las citas) (10). 
2.1.7.2. Hiperactividad e Impulsividad 
Seis (o más) de los siguientes síntomas se han mantenido durante al menos 
6 meses en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que 
afecta directamente las actividades sociales y académicas/laborales (NOTA: 
Los síntomas no son sólo una manifestación del comportamiento de 
oposición, desafío, hostilidad o fracaso para comprender las tareas o 
instrucciones. Para adolescentes mayores y adultos (a partir de 17 años de 
edad), se requiere un mínimo de 5 síntomas) (5,10). 
a. Con frecuencia juguetea o golpea con las manos o los pies o se retuerce 
en el asiento. 
b. Con frecuencia se levanta en situaciones en que se espera que 
permanezca sentado (por ejemplo, se levanta en clase, en la oficina o en 





c. Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta 
apropiado. (Nota: En adolescentes o adultos, puede limitarse a estar 
inquieto.). 
d. Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en 
actividades recreativas. 
e. Con frecuencia está “ocupado”, actuando como si “lo impulsara un 
motor” (por ejemplo, es incapaz de estar o se siente incómodo estando 
quieto durante un tiempo prolongado, como en restaurantes, reuniones; 
los otros pueden pensar que está intranquilo o que le resulta difícil 
seguirlos). 
f. Con frecuencia habla excesivamente. 
g. Con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se haya 
concluido una pregunta (por ejemplo, termina las frases de otros; no 
respeta el turno de conversación). 
h. Con frecuencia le es difícil esperar su turno (por ejemplo, mientras 
espera una cola). 
i. Con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otros (por ejemplo, se 
mete en las conversaciones, juegos o actividades; puede empezar a 
utilizar las cosas de otras personas sin esperar o recibir permiso; en 
adolescentes y adultos, puede inmiscuirse o adelantarse a lo que hacen 
los otros). 
 Algunos síntomas de inatención o hiperactivo-impulsivos estaban 
presentes antes de los 12 años. 
 Varios síntomas de inatención o hiperactivo-impulsivos están 
presentes en dos o más contextos (por ejemplo, en casa, en el colegio 
o el trabajo; con los amigos o familiares; en otras actividades). 
 Existen pruebas claras de que los síntomas interfieren con el 
funcionamiento social, académico o laboral, o reducen la calidad de 
los mismos. 
 Los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso de la 




otro trastorno mental (por ejemplo, trastorno del estado de ánimo, 
trastorno de ansiedad, trastorno disociativo, trastorno de la 
personalidad, intoxicación o abstinencia de sustancias) (10). 
En función de los resultados se podrán clasificar las siguientes 
presentaciones: 
 Presentación combinada: Si se cumplen el Criterio A1 (inatención) y 
el Criterio A2 (hiperactividad-impulsividad) durante los últimos 6 
meses. 
 Presentación predominante con falta de atención: Si se cumple el 
Criterio A1 pero no se cumple el criterio A2 (hiperactividad-
impulsividad) durante los últimos 6 meses. 
 Presentación predominante hiperactiva/impulsiva: Si se cumple el 
Criterio A2 (hiperactividad-impulsividad) y no se cumple el Criterio A1 
(inatención) durante los últimos 6 meses (10).  
La CIE es la Clasificación Internacional de Enfermedades (en inglés, ICD: 
International Statistical Classification of Diseases and Related Health 
Problems) realizada por la Organización Mundial de la Salud. Actualmente 
se trabaja con la décima revisión, que se publicó en 1992, pero ya se está 
trabajando en una nueva versión, la CIE-11. La OMS publica 
actualizaciones de carácter menor cada año, y actualizaciones más 
importantes cada tres años. En esta clasificación las enfermedades son 
agrupadas por categorías y reciben cada una un código. Una de las 
peculiaridades de la CIE-10 es que se refiere al TDAH como Trastorno 
Hipercinético (10). 
A continuación, se detallan los criterios diagnósticos para el trastorno 
hipercinético según la CIE-10 (10). 
2.1.7.3. Déficit de atención 
1. Frecuente incapacidad para prestar atención a los detalles junto a errores 
por descuido en las labores escolares y en otras actividades. 





3. A menudo aparenta no escuchar lo que se le dice. 
4. Imposibilidad persistente para cumplimentar las tareas escolares 
asignadas u otras misiones. 
5. Disminución de la capacidad para organizar tareas y actividades. 
6. A menudo evita o se siente marcadamente incómodo ante tareas como 
los deberes escolares, que requieren un esfuerzo mental mantenido. 
7. A menudo pierde objetos necesarios para unas tareas o actividades, como 
material escolar, libros, etc. 
8. Fácilmente se distrae ante estímulos externos. 
9. Con frecuencia es olvidadizo en el curso de las actividades diarias (10). 
2.1.7.4. Hiperactividad 
1. Con frecuencia muestra inquietud con movimientos de manos o pies, o 
removiéndose en su asiento. 
2. Abandona el asiento en el aula o en otras situaciones en las que se 
espera que permanezca sentado. 
3. A menudo corretea o trepa en exceso en situaciones inapropiadas. 
4. Inadecuadamente ruidoso en el juego o tiene dificultades para 
entretenerse tranquilamente en actividades lúdicas. 
5. Persistentemente exhibe un patrón de actividad excesiva que no es 
modificable sustancialmente por los requerimientos del entorno social 
(10). 
2.1.7.5. Impulsividad 
1. Con frecuencia hace exclamaciones o responde antes de que se le hagan 
las preguntas completas. 
2. A menudo es incapaz de guardar turno en las colas o en otras situaciones 
en grupo. 
3. A menudo interrumpe o se entromete en los asuntos de otros. 





La CIE-10 establece que para realizar el diagnóstico de TDAH, el paciente 
cumpla: 
 6 de los síntomas descritos en el apartado “Déficit de Atención” 
 3 de los síntomas descritos en el apartado “Hiperactividad” 
 1 de los síntomas descritos en el apartado “Impulsividad” 
Estos síntomas deben además estar presentes antes de los 7 años y darse en 
dos o más aspectos de la vida del niño (escolar, familiar, social), y afectar 
negativamente a su calidad de vida. Tampoco se considerará el diagnóstico 
de Trastorno Hipercinético si cumple los criterios de: trastorno generalizado 
del desarrollo, episodio depresivo o trastorno de ansiedad (10). 
Comparación entre DSM-5 y CIE-10. 
 Coincidencias: 
 Tienen 18 síntomas descritos 
 Implican la presencia de síntomas durante más de 6 meses 
 Requieren que los síntomas afecten a varios ámbitos de la vida del 
niño 
 Consideran que debe haber un deterioro funcional causado por el 
trastorno 




 los síntomas deben estar presentes antes de los 7 años. 
 deben estar presentes los 3 síntomas en el paciente. 
 la ansiedad u otros trastornos del estado del ánimo excluyen el 
diagnóstico del trastorno hipercinético. 
DSM-5 




 no tienen por qué darse los 3 síntomas en el paciente 
 el TDAH puede coexistir con alteraciones de ansiedad y/o estados de 
ánimo comórbidos (10,11). 
Teniendo en cuenta estas diferencias, se constata que los criterios de 
diagnóstico del Trastorno Hipercinético por el CIE-10 son más restrictivos 
que los criterios diagnósticos del DSM-5 para el TDAH (11). 
2.1.7.6. Examen Físico  
No hay hallazgos físicos han sido bien correlacionada con el TDAH. El 
Examen del estado mental puede encontrar lo siguiente:  
 Apariencia: Muy a menudo, los nombramientos son difíciles de 
estructurar y mantener debido a la hiperactividad y la distracción. Los 
niños con TDAH pueden presentarse como inquietos, impulsivos e 
incapaces de estarse quietos, o pueden correr activamente alrededor de 
la oficina. Los adultos con TDAH pueden ser distraídos, inquietos, y 
olvidadizos.  
 Afecto / estado de ánimo: El afecto generalmente es adecuado y puede 
ser elevado, pero no debe ser eufórico. El estado de ánimo es eutímico, 
a excepción de los períodos de baja autoestima y una disminución del 
estado de ánimo (distimia). El estado de ánimo y el afecto no son los 
más afectados por el TDAH, aunque con frecuencia la irritabilidad 
puede estar asociada con el TDAH.  
 Habla / proceso del pensamiento: El habla es de tipo normal, pero 
puede ser más fuerte debido a la impulsividad. Los procesos del 
pensamiento son dirigidos a un objetivo, pero pueden reflejar las 
dificultades para permanecer en un tema o tarea. No deben estar 
presentes pruebas de aceleración del pensamiento o habla apresurada. 
Estos síntomas son más compatibles con un trastorno del estado de 
manía (transtorno bipolar).  
 Alucinaciones o ideas delirantes: no están presentes.  
 Contenido del pensamiento / suicidio: El contenido debe ser normal, sin 




 Cognición: La concentración y el almacenamiento en la memoria 
reciente se ven afectados. Los pacientes con TDAH pueden tener 
dificultades con las tareas de cálculo y las tareas de memoria reciente. 
La orientación, la memoria remota, o la abstracción no debe verse 
afectados (10,12). 
El TDAH se asocia con una serie de diagnósticos clínicos. Los estudios 
tienen un demostrado que muchas personas tienen TDAH y trastorno de 
personalidad antisocial (ASD). Estas están en mayor riesgo de conductas 
autodestructivas. El TDAH también está relacionado con el comportamiento 
adictivo. Cuanto más grave los síntomas del TDAH, mayor es el consumo 
de tabaco, alcohol y marihuana. Algunas personas tienen TDAH y un 
trastorno del espectro autista (13). 
2.1.8. Otros estudios diagnósticos  
2.1.8.1. Estudios de laboratorio 
El diagnóstico de trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH) se basa en la evaluación clínica. No se dispone de pruebas de 
laboratorio para confirmar el diagnóstico (13,14).  
2.1.8.2. Estudios de imagen 
Las imágenes del cerebro, como la resonancia magnética funcional o la 
tomografía por emisión de fotón único (SPECT) han sido útiles para la 
investigación, pero no existe indicación clínica para estos procesos, ya que 
el diagnóstico es clínico (6). 
2.1.8.3. Otras pruebas 
Pruebas psicológicas 
 El Conners Parent-Teacher Rating Scale es un cuestionario que se puede 
dar a los padres y los maestros del niño.  
 El Cuestionario Barkley de Situaciones (Barkley Home Situations 
Questionnaire) puede ser útil.  
 El Wender Utah Rating Scale puede ser útil en el diagnóstico de TDAH 




 Las pruebas de rendimiento continuo (CPTs) son tareas basadas en 
computadoras que a menudo se utilizan para probar la atención y puede 
ser usado en conjunción con la información clínica para hacer un 
diagnóstico. Un ejemplo populares de la actualidad es la prueba de 
Atención Variable (TOVA). Aunque estas pruebas pueden ser de apoyo 
del diagnóstico en una evaluación clínica completa, tienen una baja 
sensibilidad y especificidad y no debe ser la única base para el 
diagnóstico. 
 Debe revisarse la visión y la audición (14,15,16). 
 
2.1.9. Tratamiento 
2.1.9.1. Atención Médica 
Datos recientes sugieren que la terapia con estimulantes cuidadosamente 
elaborado es más eficaz que la terapia de comportamiento o la atención 
comunitaria regular (administración de medicamentos por el proveedor de 
atención primaria). Este hallazgo también se cumple para el tratamiento de 
adultos con TDAH. Los estimulantes representan la mejor opción 
terapéutica de primera línea. Para las áreas relacionadas con el 
funcionamiento, tales como las habilidades sociales y el rendimiento 
académico, los medicamentos combinados con los tratamientos 
conductuales pueden ser indicados. La farmacoterapia incluye lo siguiente 
(1,8). 
 Estimulantes (metilfenidato, dextroanfetamina) 
 Estos son terapia de primera línea y probablemente el tratamiento 
más eficaz.  
 Todos los estimulantes tienen una eficacia similar pero difieren en la 
dosis, la duración de acción y perfiles de efectos adversos en 
pacientes individuales. Debe tenerse cuidado en iniciar con la dosis 
más baja y titular la dosis según la eficacia clínica o la intolerancia.  
 Los síntomas que se espera atacar incluyen la impulsividad, la 





 Algunos estimulantes vienen en los preparados de liberación 
sostenida, que puede disminuir el número de dosis diarias totales. De 
lo contrario, la dosis deben ser espaciadas cada 4-6 horas.  
 Se debe tener cuidado de no dar dosis demasiado cerca de la hora de 
acostarse ya que los estimulantes pueden causar insomnio 
significativo.  
 Otros efectos adversos comunes incluyen la supresión del apetito y 
pérdida de peso, dolores de cabeza, y efectos sobre el estado de 
ánimo (depresión, irritabilidad).  
 Los estimulantes pueden exacerbar los tics en niños con trastornos 
motores subyacentes.  
 No está claro si el crecimiento podría verse afectado mientras el niño 
está tomando estimulantes.  
 Por largo tiempo ha sido una preocupación que el uso de la terapia 
estimulante pueda conducir al abuso de sustancias. Estudios recientes 
han demostrado que el tratamiento estimulante no aumenta el riesgo 
de uso o abuso de sustancias en el futuro.  
 Los medicamentos estimulantes hacer mejorar las funciones mentales 
ejecutivas para las personas con TDAH.
 
 
 La atomoxetina se ha convertido en un tratamiento de segunda línea 
y, en algunos casos, de primera línea en niños y adultos con TDAH, 
debido a su eficacia y su clasificación como no estimulante. Sin 
embargo, los estudios han reportado que el efecto global de la 
atomoxetina no ha sido tan amplio como el de los estimulantes.  
 Datos recientes sugieren que el bupropión o venlafaxina puede ser 
eficaces. Las dosis son similares a los utilizados para tratar la 
depresión.  
 Los antidepresivos tricíclicos (imipramina, desipramina, 
nortriptilina) se han considerado eficaces en numerosos estudios en 
niños con TDAH; sin embargo, debido a los posibles efectos 




agentes, se debe obtener un ECG de base ya que estos agentes 
pueden afectar a la conducción cardíaca. Algunos informes han 
descrito muerte súbita en niños que tomaron desipramina, pero la 
causa exacta de la muerte no estaba clara y podría haber estado 
relacionado con el uso de desipramina. 
 La clonidina y la guanfacina se han utilizado con resultados de 
eficacia variables. Muerte súbita se han reportado en niños que 
toman metilfenidato con clonidina al acostarse. Una vez más, la 
etiología de estas muertes no está clara, y esto sigue siendo un tema 
controvertido. 
 Estudios de modafinil controlado con placebo apoyan su eficacia en 
niños con TDAH. Este medicamento actualmente se puede utilizar 
como tratamiento de tercera o cuarta línea.  
 Pemolina de magnesio había sido utilizado en la década de 1990, 
pero las preocupaciones de hepatotoxicidad rara y potencialmente 
fatal han convertido en un medicamento rara vez se utiliza. 
 La psicoterapia conductual a menudo es eficaz cuando se utiliza en 
combinación con un régimen de medicación eficaz. 
 Trabajar con los padres y las escuelas para garantizar un entorno 
propicio para la concentración y la atención.  
 La terapia conductual o modificación de los programas pueden 
ayudar a disminuir las expectativas inciertas y aumentar la 
organización.  
 Para los adultos con TDAH, puede ser útil buscar maneras de 
disminuir las distracciones y mejorar las habilidades de organización 
(4,3). 
2.1.9.2. Intervenciones psicosociales 
Una serie de tratamientos psicosociales son efectivos. Estos incluyen el 
entrenamiento de los padres en comportamiento (BPT) y manejo de 
comportamiento en clase (BCM). Estos son los más utilizados en relación 




Nuevas pruebas demuestran que los tratamientos no farmacológicos deben 
considerarse el primer tratamiento para niños con TDAH. Para los 
preescolares, la intervención es mejor con la formación de los padres. Para 
los niños en edad escolar, las intervenciones de formación en grupo para 
padres y los métodos conductuales en clase deben ser suficientes. Los casos 
severos se benefician con los medicamentos e intervenciones conductuales 
(18). 
2.1.9.3. Dieta 
Durante décadas, la especulación y el folclore han sugerido que los 
alimentos que contienen conservantes o colorantes de alimentos o alimentos 
con alto contenido en azúcares simples pueden agravar el TDAH. Muchos 
estudios controlados han examinado esta cuestión. Hasta la fecha, ningún 





3. ANÁLISIS DE ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
3.1. A nivel local  
Autor: Quispe Chura Robert 
Título: Asociación de transtorno de déficit de atención e hiperactividad y 
funcionalidad familiar de los estudiantes preuniversitarios de la Academia Bryce en 
el año 2019.  
Resumen: “Se encuestó a todos los estudiantes de los grupos 1 a 10 de la academia 
Bryce que cumplieron criterios de selección, aplicando el cuestionario Wender 
Utah para evaluar la presencia de TDAH, y la escala de Apgar familiar de 
Smilkstein para la función familiar. Se comparan resultados con prueba chi 
cuadrado y se asocian variables con coeficiente de correlación de Spearman. El 
39.06% de estudiantes fueron varones y 60.94% mujeres, con edades que en 
56.05% correspondieron a los 15 a 16 años y en 33.98% entre los 17 y 18 años. Se 
encontró presencia de TDAH en 31.05% de estudiantes, y no se relacionaron a la 
edad o el sexo (p > 0.05). Al evaluar la función familiar, el 71.09% de estudiantes 
tuvo una familia funcional, mientras que se encontró disfunción en 28.91%, siendo 
esta moderada en 24.41% y severa en 4.49% de casos. La disfunción familiar no se 
asoció a la edad o al sexo de los estudiantes (p > 0.05). Hubo más disfunción 
familiar en familias de adolescentes con TDAH (44.65%) que en aquellas sin el 
trastorno (21.81%), y la disfunción fue más severa en el grupo con TDAH (9.43%) 
que en el primer grupo (2.27%; p < 0.05); al correlacionar los puntajes de las 
escalas de TDAH y de función familiar, encontró una relación lineal inversa entre 
ambas variables de regular intensidad (r > 0.30) pero estadísticamente significativa 





Autor: Toro Valencia Mireya. 
Título: Relación entre trastornos de ansiedad, depresión y de déficit de atención en 
estudiantes de la Academia Preunivesitaria Mendel, Arequipa 2019.  
Resumen: “Se realizó un estudio Observacional, prospectivo, transversal en 
estudiantes de la academia preuniversitaria Mendel a quienes se les aplicó 3 escalas 
de evaluación, la escala de Birleson para depresión, la escala de ansiedad de Beck y 
la escala autoaplicada de TDAH. El 20.3% de los estudiantes presentó 
sintomatología compatible con TDAH, el ítem con mayor frecuencia fue “¿Con 
cuanta frecuencia comete errores por descuido cuando tiene que trabajar en un 
proyecto aburrido o difícil?” Con un 45.45%; el 30.9% de los estudiantes presentó 
cierto grado de depresión, el ítem con mayor frecuencia fue “Pienso que haga lo 
que haga no lograre conseguir lo que deseo” con un 77.62%; mientras que el 64.1% 
de los estudiantes presentó ansiedad leve, el 23% presentó ansiedad moderada y el 
12.9% presentó ansiedad severa, siendo el items con mayor frecuencia: Nervioso 
con un 48.59%. Se concluye  que se evidencia que del total de estudiantes con 
cierto grado depresión el 38.8% presentó ansiedad leve, 40.3% presentó ansiedad 
moderada y 20.9% presentó ansiedad severa, mientras que del total de estudiantes 
con sintomatología compatible con TDAH el 47.7% presentó cierto grado de 
depresión, 38.6% presentó ansiedad muy baja, 40.9% presentó ansiedad moderada 






Autor: Huertas Ramos Hannya 
Título: Frecuencia de Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad en 
Adolescentes que Cursan el Tercer Grado de Educación Secundaria en la 
Institución Educativa “Honorio Delgado Espinoza” del Distrito de Cayma – 
Arequipa.  
Resumen: “Se realizó un estudio descriptivo prospectivo. La técnica utilizada fue 
la observación documental de los test para padres y maestros de Conners de los 
adolescentes del tercer grado de entre 13 y 16 años de edad, que cumplían con los 
criterios de selección, el test de Conners de padres y de maestros fueron 
debidamente procesados y presentados en tablas y graficas de acuerdo a las 
variables de estudio y objetivo del trabajo. La sintomatología del Trastorno de 
Déficit de Atención e Hiperactividad TDAH se presenta en el 6.93% de los 
estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la institución educativa 
“Honorio Delgado Espinoza” del distrito de Cayma –Arequipa, matriculados en el 
año 2017. Los estudiantes con características clínicas de mayor frecuencia con 
TDAH, presentan problemas a nivel psicosomático en un 14.29%, impulsividad en 
un 8.16% e hiperactividad en un 7.34%, así como problemas de conducta en un 
8.16% y aprendizaje en un 7.14%. También se observó que tienen tendencia a 
realizar actividades extracurriculares, en especial deportes o videojuegos, también 





3.2. A nivel nacional  
Autor: Torres-Mantilla J, et al. 
Título: Síntomas depresivos asociados a trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad en adolescentes.  
Resumen: “Se realizó un estudio descriptivo con corte transversal en el Hospital 
Carlos Lanfranco la Hoz en el cual se incluyeron los adolescentes entre los 11 a 19 
años desde enero del 2019 hasta abril del presente año, con diagnóstico establecido 
de TDAH, analizándose variables de sexo, edad y síntomas depresivos. El 57% de 
adolescentes con TDAH estuvo entre 15 y 16 años, el mayor porcentaje (54%) de 
adolescentes con TDAH fueron varones y los síntomas depresivos más frecuentes 
fueron problemas de desempeño escolar, a partir de estos resultados concluimos 
que existe una gran cantidad de síntomas depresivos en los pacientes con TDAH 
que acuden al Hospital Carlos Lanfranco la Hoz” (22). 
 
Autor: Regalado-Rodríguez MA, Fernández-Mogollón JL, Alipázaga-Pérez P. 
Título: Trastorno de déficit de atención  e   hiperactividad   en   estudiantes de  
medicina de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y Universidad de San 
Martín de Porres – Filial Norte, 2015.  
Resumen: “Estudio descriptivo en una muestra de estudiantes de medicina del 
primero al sexto año de dos universidades del departamento de Lambayeque a los 
cuales se les aplicó la escala ADHD Rating Scale IV (ADHD RS IV) que incluye 
las manifestaciones clínicas del TDAH. La prevalencia del TDAH en ambas 
universidades, fue de 14,6%. El subtipo clínico más frecuente fue la hiperactividad 
con 8,2%. En la Universidad de San Martín de Porres la prevalencia del TDAH fue 
de 19,7%, siendo la hiperactividad el subtipo clínico más frecuente con un 12,1%. 
En la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo la frecuencia del TDAH fue de 5,1% 





3.3. A nivel internacional  
Autor: Guerrero R, Martín ME, Di Giusto C, de la Fuente R, González C. 
Título: La personalidad eficaz en adolescentes diagnosticados de trastorno por 
déficit de atención con hiperactividad (TDAH): diferencias de género.  
Resumen: “El objetivo de este estudio fue analizar las competencias personales y 
sociales mediante la aplicación del Cuestionario de Personalidad Eficaz CPE-Es/Ch 
de Dapelo, Marcone, Martín del Buey, Martín Palacio y Fernández (2006) en 
adolescentes diagnosticados de TDAH. La muestra está compuesta por 250 
adolescentes entre los 12 y los 18 años, 189 (75.6%) fueron varones y 61 (24.4%) 
mujeres. El cuestionario se basa en el modelo del constructo Personalidad Eficaz 
formulado por los profesores Martín del Buey y Martin Palacio (2012), constructo 
multidimensional que toma como punto de partida cuatro perspectivas teóricas 
(Demandas, Fortalezas, Relaciones y Retos del yo). Los resultados señalan que los 
adolescentes varones diagnosticados de TDAH obtienen puntuaciones 
significativamente superiores a las mujeres diagnosticadas con el mismo trastorno” 
(24). 
 
Autor: Vidal-Estrada R. 
Título: Abordaje psicológico de adolescentes y jóvenes con TDAH.  
Resumen: “Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos MEDLINE 
y PsychINFO usando los términos psychological treatment OR psychotherapy OR 
psychosocial treatment AND ADHD. Se limitó la edad, seleccionando los 
tratamientos de adolescentes (adolescent: 13-18 years). A raíz de los resultados 
obtenidos en la revisión sistemática, se desarrolló el primer estudio controlado de 
terapia cognitivo-conductual en adolescentes y jóvenes con TDAH. Se encontraron 
11 estudios de tratamiento psicológico publicados en adolescentes con TDAH: 2 
estudios no controlados de terapia cognitivo-conductual (TCC), 4 estudios de 
intervenciones para padres y 5 investigaciones de intervenciones escolares. En el 
2015, se desarrolló el primer estudio controlado de TCC grupal. Se aleatorizaron 
119 adolescentes entre 15 y 21 años a 12 sesiones manualizadas de TCC junto a 
tratamiento farmacológico (n=59) o a un grupo en lista de espera de solo 




grupo de tratamiento combinado en la reducción de síntomas de TDAH, 




Establecer la frecuencia y los factores asociados a síntomas de Trastorno por 
Déficit de Atención e Hiperactividad en adolescentes del Centro Preuniversitario de 
la Universidad Católica de Santa María, Arequipa, 2020. 
4.2. Específicos 
1) Conocer la frecuencia de síntomas de Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad en adolescentes del Centro Preuniversitario de la Universidad 
Católica de Santa María, Arequipa, 2020. 
2) Identificar los componentes del TDAH más frecuentes entre adolescentes del 
Centro Preuniversitario de la Universidad Católica de Santa María, Arequipa, 
2020. 
3) Describir las características sociodemográficas de los adolescentes del Centro 






Es probable que existan diferencias en las características sociodemográficas de los 
adolescentes del Centro Preuniversitario de la Universidad Católica de Santa María, 





III. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 
1. Técnicas, instrumentos y materiales de verificación 
Técnicas: En la presente investigación se aplicará la técnica de la encuesta. 
Instrumentos: El instrumento que se utilizará consistirá en una ficha de recolección de 
datos (Anexo 1) y en la escala de Wender-Utah. 
Materiales: 
 Fichas de investigación 
 Material de escritorio 
 Computadora personal con programas de procesamiento de textos, bases de datos y 
estadísticos. 
2. Campo de verificación 
2.1. Ubicación espacial 
La presente investigación se realizará en el Centro Preuniversitario de la 
Universidad Católica de Santa María, Arequipa. 
2.2. Ubicación temporal 
El estudio se realizará en forma coyuntural durante los meses de enero y febrero 
2020.  
2.3. Unidades de estudio 
Estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Católica de Santa María, 
Arequipa. 
2.4. Población 
Todos los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Católica de 
Santa María, Arequipa en el periodo de estudio, en un número aproximado de 500 
estudiantes.  
Muestra: se estudiará una muestra cuyo tamaño se determinó mediante la fórmula 


















N = tamaño de la población = 500 
n = tamaño de la muestra 
Zα = coeficiente de confiabilidad para una precisión del 95% = 1.96 
p = frecuencia de TDAH en estudiantes = 0.30 (19) 
q = 1 – p 
E = error absoluto = 5% para estudios de ciencias de la salud = 0.05 
Por tanto: n = 196.36 ≈ 200 estudiantes 
2.5. Criterios de selección:  
2.5.1. Criterios de Inclusión 
 Estudiante del Centro Preuniversitario de la Universidad Católica de Santa 
María, Arequipa. 
 Edad hasta los 19 años 
 De ambos sexos 
 Aceptación para la participación en el estudio 
2.5.2. Criterios de Exclusión 
 Fichas incompletas o mal llenadas 
3. Estrategia de Recolección de datos 
3.1. Organización 
Se solicitará autorización al director del Centro Preuniversitario de la Universidad 
Católica de Santa María, Arequipa para obtener autorización para realizar el 
estudio.  
Se contactará a los estudiantes adolescentes en sus clases para explicar el motivo 
del estudio y remitir una autorización para participación en el estudio para ser 
firmada por los padres; entre los que acepten participar en una sesión posterior se 










 Fichas de investigación 
 Material de escritorio 
 Computadora personal con programas de procesamiento de textos, bases de 
datos y estadísticos. 
3.2.3. Financieros 
 Autofinanciado 
3.3. Validación de los instrumentos 
La ficha de recolección de datos (Anexo 1) es una ficha para obtener información, 
por lo que no se requiere de validación. 
Se empleará la Escala de Evaluación Wender Utah (Anexo 2) (WURS por sus 
siglas en inglés), que es una de las más utilizadas en investigación. Fue 
desarrollada por Ward, Wender y Reinmherr en 1993. Es una escala para el informe 
retrospectivo del adulto joven sobre su conducta en la niñez y su conducta actual. 
Consta de 61 items, con alternativas en escala de Likert que van desde nada en 
absoluto o casi nada (0), un poco (1), moderadamente (2), bastante o menos (3) y 
mucho (4). Los ítems con mayor puntuación entre adultos con TDAH y sujetos 
normales son 25 que están sombreados (anexo 1); a partir de estos 25 ítmes el 
punto de corte de 36 da una sensibilidad y especificidad de 96%. Se empleará la 
versión española validada por Rodríguez-Jimenez y cols; estos autores 
recomiendan un punto de corte de 37 y agrupar los ítems en 4 factores:  
 Impulsividad / Transtornos de conducta: 13, 15, 24, 28, 35, 36, 41 
 Problemas emocionales subjetivos: 4, 17, 20, 21, 25, 26, 27, 39, 40 
 Dificultades atencionales: 3, 6, 10, 19 




3.4. Criterios para manejo de resultados 
3.4.1. Plan de Procesamiento 
Los datos registrados en el Anexo 1 serán luego codificados y tabulados para 
su análisis e interpretación. 
3.4.2. Plan de Clasificación: 
Se empleará una matriz de sistematización de datos en la que se transcribieron 
los datos obtenidos en cada Ficha para facilitar su uso. La matriz fue diseñada 
en una hoja de cálculo electrónica (Excel 2016). 
3.4.3. Plan de Codificación: 
Se procederá a la codificación de los datos que contenían indicadores en la 
escala continua y categórica para facilitar el ingreso de datos. 
3.4.4. Plan de Recuento. 
El recuento de los datos será electrónico, en base a la matriz diseñada en la 
hoja de cálculo. 
3.4.5. Plan de análisis  
Se empleará estadística descriptiva con medidas de tendencia central 
(promedio) y de dispersión (rango, desviación estándar) para variables 
continuas; las variables categóricas se presentarán como proporciones. Para el 
análisis de datos se empleará la hoja de cálculo de Excel 2016 con su 
complemento analítico y el paquete SPSSv.22.0. 
4. Cronograma de Trabajo 
Actividades 
Enero 2020 Febrero 2020 Marzo 2020 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Elección del tema             
2. Revisión bibliográfica             
3. Aprobación del proyecto             
4. Ejecución              
5. Análisis e interpretación             
6. Informe final             
Fecha de inicio:   01 de enero 2020 
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N° Marca temporal Edad Sexo Colegio de Procedencia Veces que postula Carrera a la que postula Su familia la conforman:  Familia 2 Familia 3 
2 2020/05/07 7:40:02 p.m. GMT-5 18 Femenino Particular Tercera Medicina  PapÃ¡     
3 2020/05/07 10:12:33 p.m. GMT-5 18 Femenino Particular Segunda Medicina  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
4 2020/05/08 2:29:24 a.m. GMT-5 19 Masculino Particular Segunda Ing de minas  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
8 2020/05/19 11:11:02 a.m. GMT-5 18 Femenino Particular Primera Administracion PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
12 2020/05/19 12:08:38 p.m. GMT-5 18 Femenino Particular Primera ADM. Empresas PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
17 2020/05/21 10:35:28 a.m. GMT-5 25 Femenino Estatal Primera odontologia PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
18 2020/05/21 10:51:22 a.m. GMT-5 20 Masculino Particular Segunda OdontologÃa PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
19 2020/05/21 11:18:37 a.m. GMT-5 17 Femenino Particular Primera OdontologÃa  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
20 2020/05/21 1:49:34 p.m. GMT-5 17 Femenino Particular Primera OdontologÃa PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
21 2020/05/21 3:49:48 p.m. GMT-5 17 Femenino Particular Primera OdontologÃa PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
22 2020/05/21 4:16:12 p.m. GMT-5 19 Femenino Estatal Primera OdontolÃ³gia PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
23 2020/05/21 6:43:36 p.m. GMT-5 19 Masculino Particular Segunda OdontologÃa PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
26 2020/05/21 8:12:38 p.m. GMT-5 19 Femenino Estatal Primera odontologia PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
27 2020/05/21 9:16:54 p.m. GMT-5 21 Femenino Estatal Primera Odontologia PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
31 2020/05/22 1:55:31 p.m. GMT-5 18 Femenino Estatal Primera odontologia PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
34 2020/05/22 2:10:58 p.m. GMT-5 17 Femenino Particular Primera odontologÃa  MamÃ¡ TÃos Otros 
35 2020/05/22 2:23:33 p.m. GMT-5 18 Femenino Particular Primera OdontologÃa  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
37 2020/05/22 4:34:22 p.m. GMT-5 22 Femenino Particular Primera OdontologÃa  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
38 2020/06/30 8:00:49 p.m. GMT-5 17 Femenino Particular Segunda Medicina PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
39 2020/06/30 9:41:46 p.m. GMT-5 18 Femenino Particular Segunda Medicina  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
41 2020/07/01 3:05:30 p.m. GMT-5 18 Femenino Particular Segunda Medicina  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
44 2020/07/12 12:18:31 p.m. GMT-5 17 Femenino Particular Primera Medicina  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
45 2020/07/12 12:19:52 p.m. GMT-5 18 Masculino Estatal Mas de 3 Medicina Humana PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
47 2020/07/12 12:36:43 p.m. GMT-5 17 Femenino Particular Segunda Medicina humana PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
49 2020/07/12 2:16:05 p.m. GMT-5 19 Femenino Particular Primera Administracion PapÃ¡ MamÃ¡   
50 2020/07/12 3:34:05 p.m. GMT-5 17 Masculino Particular Primera Economia  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
53 2020/07/15 8:20:38 a.m. GMT-5 18 Masculino Parroquial Segunda IngenierÃa de minas  PapÃ¡ Hermanos TÃos 




57 2020/07/15 10:49:35 a.m. GMT-5 17 Femenino Particular Primera PsicologÃa  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
58 2020/07/15 10:59:04 a.m. GMT-5 18 Masculino Estatal Primera AdministraciÃ³n  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
62 2020/07/16 2:48:47 p.m. GMT-5 16 Masculino Particular Primera OdontologÃa  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
66 2020/07/16 8:40:02 p.m. GMT-5 17 Femenino Estatal Primera Obstetricia  PapÃ¡ MamÃ¡   
67 2020/07/17 4:00:06 p.m. GMT-5 16 Femenino Particular Tercera Medicina PapÃ¡ MamÃ¡   
68 2020/07/17 4:00:40 p.m. GMT-5 19 Femenino Particular Tercera Medicina  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
71 2020/07/17 9:57:15 p.m. GMT-5 18 Femenino Particular Primera Medicina PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
73 2020/07/19 6:30:32 p.m. GMT-5 17 Masculino Estatal Primera Medicina MamÃ¡ Hermanos TÃos 
79 2020/07/31 10:01:11 a.m. GMT-5 18 Masculino Particular Primera Derecho  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
81 2020/07/31 11:23:03 a.m. GMT-5 16 Masculino Particular Primera Arquitectura  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
82 2020/07/31 11:30:58 a.m. GMT-5 19 Femenino Particular Segunda Farmacia y BioquÃmica  PapÃ¡ Hermanos   
83 2020/08/01 8:50:28 a.m. GMT-5 18 Masculino Particular Segunda IngenierÃa industrial  PapÃ¡ MamÃ¡   
86 2020/08/01 9:02:38 a.m. GMT-5 17 Masculino Particular Segunda Contabilidad PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
88 2020/08/01 9:10:47 a.m. GMT-5 16 Femenino Particular Primera Ingenieria civil  PapÃ¡ Otros   
89 2020/08/01 9:15:46 a.m. GMT-5 19 Masculino Parroquial Tercera EnfermerÃa  MamÃ¡     
90 2020/08/01 9:22:00 a.m. GMT-5 18 Femenino Parroquial Primera ComunicaciÃ³n Social MamÃ¡ Abuelos   
92 2020/08/05 10:12:41 p.m. GMT-5 19 Masculino Particular Primera Farmacia y bioquÃmica  PapÃ¡ MamÃ¡   
93 2020/08/05 10:23:15 p.m. GMT-5 17 Masculino Particular Segunda IngenierÃa de sistemas TÃos     
95 2020/08/10 3:55:18 p.m. GMT-5 18 Femenino Particular Tercera Medicina Humana PapÃ¡ MamÃ¡   
96 2020/08/10 4:00:38 p.m. GMT-5 16 Masculino Particular Primera AdministraciÃ³n de empresas  MamÃ¡ Hermanos Abuelos 
98 2020/08/10 7:17:23 p.m. GMT-5 17 Femenino Particular Primera Ingenieria industrial PapÃ¡ MamÃ¡   
99 2020/08/10 7:22:01 p.m. GMT-5 17 Masculino Parroquial Primera Ingeniera civil  PapÃ¡ Hermanos TÃos 
100 2020/08/10 7:25:22 p.m. GMT-5 18 Masculino Particular Tercera Medicina Humana PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
101 2020/08/10 7:31:51 p.m. GMT-5 19 Femenino Particular Mas de 3 Medicina Humana  PapÃ¡ MamÃ¡ Abuelos 
102 2020/08/10 7:43:48 p.m. GMT-5 18 Femenino Particular Segunda Medicina Humana  MamÃ¡ Hermanos   
105 2020/08/10 7:53:47 p.m. GMT-5 19 Masculino Parroquial Segunda Medicina Humana  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
107 2020/08/10 8:01:01 p.m. GMT-5 16 Femenino Parroquial Primera Psicologia PapÃ¡ MamÃ¡   
109 2020/08/10 8:07:33 p.m. GMT-5 17 Femenino Particular Primera Ingeniera Ambiental  MamÃ¡ Hermanos TÃos 




114 2020/08/10 8:30:12 p.m. GMT-5 18 Femenino Particular Segunda Medicina Humana  PapÃ¡ MamÃ¡   
115 2020/08/10 8:33:22 p.m. GMT-5 17 Femenino Particular Segunda Medicina Veterinaria  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
116 2020/08/10 8:37:06 p.m. GMT-5 17 Masculino Parroquial Primera Arquitectura  PapÃ¡ MamÃ¡   
117 2020/08/11 1:52:20 p.m. GMT-5 17 Masculino Particular Primera Medicina Humana  PapÃ¡ MamÃ¡   
123 2020/08/11 6:14:29 p.m. GMT-5 18 Femenino Particular Primera Derecho  PapÃ¡ MamÃ¡ Otros 
124 2020/08/11 6:18:43 p.m. GMT-5 18 Masculino Particular Primera Arquitectura PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
125 2020/08/11 6:23:10 p.m. GMT-5 18 Femenino Particular Primera Contabilidad PapÃ¡ Hermanos   
126 2020/08/11 6:29:19 p.m. GMT-5 18 Femenino Particular Primera AdministraciÃ³n PapÃ¡ MamÃ¡   
128 2020/08/12 11:50:19 a.m. GMT-5 18 Masculino Particular Segunda IngenierÃa civil PapÃ¡ MamÃ¡   
129 2020/08/12 12:40:57 p.m. GMT-5 16 Femenino Particular Primera Medicina Humana  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
131 2020/08/12 12:58:32 p.m. GMT-5 19 Femenino Parroquial Tercera Medicina humana  PapÃ¡ Hermanos Abuelos 
132 2020/08/12 1:22:39 p.m. GMT-5 18 Masculino Particular Segunda Ing. Sistemas PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
134 2020/08/12 1:41:57 p.m. GMT-5 18 Femenino Parroquial Segunda Medicina humana  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
135 2020/08/12 3:31:28 p.m. GMT-5 17 Femenino Particular Tercera nedicina humana MamÃ¡ Hermanos   
136 2020/08/12 3:31:36 p.m. GMT-5 17 Femenino Particular Segunda Medicina humana  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
138 2020/08/12 3:36:07 p.m. GMT-5 17 Femenino Parroquial Primera Medicina humana  MamÃ¡ Hermanos Otros 
139 2020/08/12 3:38:39 p.m. GMT-5 16 Femenino Estatal Primera Medicina humana  MamÃ¡     
141 2020/08/12 3:41:50 p.m. GMT-5 18 Femenino Particular Segunda medicina humana MamÃ¡     
142 2020/08/12 3:43:24 p.m. GMT-5 17 Masculino Particular Segunda Medicina humana  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
144 2020/08/12 3:57:30 p.m. GMT-5 16 Femenino Particular Primera medicina humana MamÃ¡ Abuelos   
146 2020/08/12 5:12:12 p.m. GMT-5 17 Masculino Particular Primera Arquitectura  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
148 2020/08/12 5:43:52 p.m. GMT-5 18 Femenino Particular Primera Comunicacion social  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
150 2020/08/12 6:14:45 p.m. GMT-5 16 Femenino Parroquial Segunda Derecho  PapÃ¡ TÃos   
151 2020/08/12 6:21:00 p.m. GMT-5 16 Femenino Parroquial Primera IngenierÃa industrial  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
152 2020/08/12 6:57:44 p.m. GMT-5 17 Masculino Parroquial Primera EnfermerÃa  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
154 2020/08/12 7:07:22 p.m. GMT-5 18 Femenino Particular Primera IngenierÃa biotecnolÃ³gica  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
160 2020/08/12 8:18:49 p.m. GMT-5 18 Masculino Particular Primera ING. INDUSTRIAL PapÃ¡ Hermanos   
161 2020/08/12 8:22:23 p.m. GMT-5 19 Masculino Estatal Segunda MEDICINA HUMANA MamÃ¡     




164 2020/08/12 8:33:37 p.m. GMT-5 18 Femenino Particular Segunda DERECHO MamÃ¡ Hermanos   
166 2020/08/12 8:40:20 p.m. GMT-5 19 Masculino Particular Tercera MEDICINA HUMANA Abuelos     
167 2020/08/12 8:44:09 p.m. GMT-5 18 Masculino Particular Primera MEDICINA HUMANA PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
172 2020/08/13 1:07:07 p.m. GMT-5 16 Femenino Estatal Primera medicina humana PapÃ¡ Hermanos Otros 
175 2020/08/13 4:29:58 p.m. GMT-5 18 Masculino Particular Primera AdministraciÃ³n  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
176 2020/08/13 4:37:57 p.m. GMT-5 18 Masculino Particular Primera AdministraciÃ³n  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
178 2020/08/13 6:58:45 p.m. GMT-5 17 Femenino Particular Tercera Medicina humana  PapÃ¡ MamÃ¡ Otros 
182 2020/08/13 8:34:06 p.m. GMT-5 17 Femenino Particular Segunda Medicina humana  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
184 2020/08/13 8:43:33 p.m. GMT-5 18 Femenino Particular Primera IngenierÃa de minas  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
185 2020/08/13 8:46:24 p.m. GMT-5 15 Femenino Particular Primera Medicina veterinaria  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
187 2020/08/13 9:31:59 p.m. GMT-5 19 Masculino Estatal Primera DERECHO MamÃ¡ Abuelos   
191 2020/08/14 12:32:02 a.m. GMT-5 17 Femenino Particular Primera OdontologÃa PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
193 2020/08/14 3:10:08 p.m. GMT-5 16 Femenino Particular Primera Ingenieria civil PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
194 2020/08/20 11:37:18 a.m. GMT-5 18 Femenino Particular Primera Medicina Humana  PapÃ¡ MamÃ¡   
196 2020/08/20 11:42:38 a.m. GMT-5 17 Masculino Parroquial Segunda Derecho PapÃ¡ TÃos Otros 
197 2020/08/20 11:45:28 a.m. GMT-5 18 Masculino Particular Primera Ingenieria de sistemas  PapÃ¡ MamÃ¡   
198 2020/08/20 12:08:31 p.m. GMT-5 17 Femenino Particular Primera OdontologÃa PapÃ¡ Hermanos   
199 2020/08/20 12:23:14 p.m. GMT-5 16 Femenino Parroquial Primera AdministraciÃ³n  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
28 2020/05/22 12:41:34 a.m. GMT-5 17 Femenino Parroquial Primera ODONTOLOGÃ•A  MamÃ¡     
65 2020/07/16 8:36:39 p.m. GMT-5 17 Femenino Particular Segunda Obstetricia MamÃ¡ Abuelos   
91 2020/08/01 9:39:42 a.m. GMT-5 15 Femenino Particular Primera Contabilidad  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
94 2020/08/05 10:36:25 p.m. GMT-5 18 Masculino Particular Tercera OdontologÃa MamÃ¡ Hermanos Abuelos 
104 2020/08/10 7:50:46 p.m. GMT-5 15 Femenino Particular Primera Obstetricia y puericultura  MamÃ¡ Otros   
15 2020/05/19 3:59:51 p.m. GMT-5 18 Femenino Particular Mas de 3 Medicina PapÃ¡ MamÃ¡ Regulares 
5 2020/05/18 9:54:51 a.m. GMT-5 18 Masculino Particular Primera Odontologia PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
9 2020/05/19 11:19:37 a.m. GMT-5 17 Femenino Parroquial Primera AdministraciÃ³n y marketing  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
13 2020/05/19 12:31:33 p.m. GMT-5 18 Femenino Particular Segunda PsicologÃa PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
16 2020/05/19 6:12:24 p.m. GMT-5 18 Femenino Particular Segunda PsicologÃa PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 




30 2020/05/22 10:13:20 a.m. GMT-5 20 Femenino Particular Primera OdontologÃa PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
42 2020/07/03 10:00:44 p.m. GMT-5 18 Masculino Particular Segunda Medicina PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
48 2020/07/12 12:43:00 p.m. GMT-5 17 Masculino Particular Segunda Odontologia PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
51 2020/07/12 6:14:47 p.m. GMT-5 22 Femenino Particular Tercera Medicina PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
52 2020/07/13 5:29:26 p.m. GMT-5 17 Masculino Particular Segunda Odontologia PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
54 2020/07/15 8:26:12 a.m. GMT-5 19 Masculino Estatal Segunda Enfermeria PapÃ¡ MamÃ¡ Abuelos 
59 2020/07/15 11:03:35 a.m. GMT-5 17 Femenino Particular Primera Economia MamÃ¡ Hermanos Otros 
61 2020/07/16 2:41:57 p.m. GMT-5 19 Femenino Parroquial Primera Publicidad PapÃ¡ Abuelos Otros 
64 2020/07/16 8:30:19 p.m. GMT-5 20 Masculino Particular Tercera IngenierÃa Civil MamÃ¡ Hermanos   
70 2020/07/17 4:14:57 p.m. GMT-5 19 Masculino Estatal Segunda Arquitectura  PapÃ¡     
74 2020/07/19 10:46:22 p.m. GMT-5 22 Femenino Particular Tercera Medicina PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
75 2020/07/22 9:21:08 a.m. GMT-5 17 Masculino Particular Segunda Medicina PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
76 2020/07/26 12:09:19 a.m. GMT-5 19 Masculino Estatal Segunda Arquitectura  PapÃ¡     
77 2020/07/31 9:27:14 a.m. GMT-5 18 Masculino Estatal Segunda Ingenieria civil  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
78 2020/07/31 9:54:57 a.m. GMT-5 17 Femenino Particular Primera PsicologÃa  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
85 2020/08/01 8:58:25 a.m. GMT-5 16 Femenino Particular Primera Odontologia PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
103 2020/08/10 7:46:55 p.m. GMT-5 16 Femenino Parroquial Primera Medicina Veterinaria PapÃ¡ MamÃ¡ Otros 
110 2020/08/10 8:10:45 p.m. GMT-5 16 Femenino Particular Primera Medicina Veterinaria  Hermanos TÃos Abuelos 
118 2020/08/11 1:56:00 p.m. GMT-5 18 Femenino Parroquial Primera Derecho MamÃ¡ Hermanos Abuelos 
155 2020/08/12 7:10:13 p.m. GMT-5 18 Masculino Parroquial Primera Arquitectura  PapÃ¡ MamÃ¡ Abuelos 
159 2020/08/12 8:15:05 p.m. GMT-5 16 Femenino Particular Primera MEDICINA HUMANA Otros     
169 2020/08/13 12:50:00 p.m. GMT-5 17 Masculino Parroquial Primera ing. ambiental PapÃ¡ MamÃ¡ Otros 
170 2020/08/13 12:50:14 p.m. GMT-5 17 Masculino Parroquial Primera ing. ambiental PapÃ¡ MamÃ¡ Otros 
177 2020/08/13 6:55:01 p.m. GMT-5 16 Masculino Particular Primera Medicina humana  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
180 2020/08/13 7:16:41 p.m. GMT-5 17 Femenino Particular Primera Medicina veterinaria  MamÃ¡ Otros   
189 2020/08/13 9:52:29 p.m. GMT-5 17 Femenino Parroquial Mas de 3 Medicina humana  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
190 2020/08/13 9:54:44 p.m. GMT-5 23 Femenino Particular Primera Turismo MamÃ¡     
200 2020/08/20 12:45:30 p.m. GMT-5 15 Masculino Particular Primera Ingenieria de sistemas PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 






Las relaciones familiares 
son: 
1. Activo 2. Miedo de las cosas 
3. Problemas de 
concentraciÃ³n 
4. Ansioso 5. Nervioso 
2 
Buenas 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Mucho 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Bastante Moderadamente 
4 
Buenas Moderadamente Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
8 Buenas Moderadamente Moderadamente Un poco Un poco Un poco 
12 Buenas Moderadamente Un poco Moderadamente Un poco Un poco 
17 Buenas Moderadamente Moderadamente Moderadamente Moderadamente Moderadamente 
18 Buenas Moderadamente Un poco Moderadamente Bastante Moderadamente 
19 
Buenas Mucho Un poco Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
20 Buenas Moderadamente Moderadamente Moderadamente Moderadamente Moderadamente 
21 Buenas Un poco Un poco Moderadamente Un poco Un poco 
22 
Buenas Moderadamente Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
23 Buenas Bastante Un poco Bastante Un poco Un poco 
26 
Buenas Moderadamente Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Bastante 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
31 Buenas Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco 
34 
Buenas Moderadamente Un poco Un poco 




Buenas Bastante Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
37 
Buenas Un poco Moderadamente Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
38 Buenas Moderadamente Bastante Moderadamente Bastante Bastante 
39 Buenas Bastante Un poco Moderadamente Moderadamente Un poco 






Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
45 
Buenas Moderadamente Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
47 Buenas Moderadamente Un poco Un poco Un poco Un poco 
49 Buenas Un poco Un poco Moderadamente Moderadamente Moderadamente 
50 
Buenas Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
53 Buenas Moderadamente Un poco Un poco Un poco Moderadamente 
56 
Buenas Bastante 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente 




Buenas Moderadamente Un poco Un poco 




Buenas Un poco Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Moderadamente 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Un poco Bastante Un poco 
66 
Buenas Moderadamente Un poco Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
67 Buenas Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco 
68 Buenas Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco 
71 Buenas Moderadamente Moderadamente Moderadamente Un poco Un poco 
73 Buenas Moderadamente Moderadamente Bastante Bastante Bastante 
79 Buenas Un poco Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco 
81 
Buenas Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
82 Buenas Bastante Un poco Un poco Un poco Moderadamente 
83 
Buenas Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco Un poco 
86 
Buenas Bastante 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 




Buenas Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Un poco Moderadamente 






Buenas Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
92 
Buenas Un poco Un poco Moderadamente Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
93 Buenas Moderadamente Moderadamente Un poco Un poco Un poco 
95 Buenas Un poco Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco 
96 
Buenas Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
98 
Buenas Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 




Buenas Un poco Un poco Moderadamente 





Buenas Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Moderadamente 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco 





Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 





Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 






Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Buenas Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 






Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 








Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Buenas Un poco Un poco Un poco 





Buenas Bastante Un poco Moderadamente Moderadamente Bastante 
13
4 
Buenas Un poco Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Buenas Un poco Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Buenas Un poco Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Buenas Moderadamente Un poco Moderadamente Un poco 




Buenas Moderadamente Moderadamente Un poco Bastante 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Bastante 




Buenas Un poco Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco Un poco Un poco 
14
6 
Buenas Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Buenas Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco Un poco 








Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Un poco 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Buenas Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 








Nada en absoluto o casi 
nada 
Bastante Un poco Un poco Un poco 
16
3 
Buenas Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Buenas Bastante Bastante Moderadamente Bastante Moderadamente 
16
6 
Buenas Un poco Moderadamente Un poco Un poco Un poco 
16
7 
Buenas Bastante Bastante Un poco Bastante Moderadamente 
17
2 
Buenas Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 






Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 






Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Bastante 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Buenas Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 






Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Buenas Bastante Bastante Moderadamente Bastante Bastante 
19
1 
Buenas Un poco Un poco Moderadamente Bastante Un poco 








Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco 
19
6 
Buenas Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 





Buenas Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco 
19
8 
Buenas Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco 
19
9 
Buenas Un poco Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
28 Malas Un poco Bastante Un poco Moderadamente Moderadamente 
65 Malas Moderadamente Un poco Un poco Moderadamente Un poco 
91 Malas Bastante Un poco Un poco Un poco Moderadamente 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
15 
Moderadamente Un poco Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Moderadamente Bastante 
9 Regulares Moderadamente Mucho Moderadamente Mucho Bastante 
13 Regulares Moderadamente Bastante Moderadamente Moderadamente Moderadamente 
16 Regulares Moderadamente Bastante Moderadamente Moderadamente Moderadamente 
25 Regulares Un poco Un poco Un poco Moderadamente Moderadamente 
30 Regulares Un poco Moderadamente Moderadamente Un poco Un poco 
42 Regulares Un poco Un poco Un poco Moderadamente Un poco 
48 Regulares Moderadamente Moderadamente Un poco Un poco Un poco 
51 Regulares Bastante Moderadamente Un poco Un poco Un poco 
52 Regulares Moderadamente Moderadamente Un poco Un poco Un poco 
54 
Regulares Bastante 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 





61 Regulares Un poco Un poco Moderadamente Un poco Moderadamente 
64 Regulares Mucho Un poco Moderadamente Un poco Moderadamente 
70 Regulares Moderadamente Un poco Un poco Un poco Un poco 
74 Regulares Bastante Moderadamente Un poco Un poco Un poco 
75 
Regulares Bastante 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Moderadamente Moderadamente 
76 Regulares Moderadamente Un poco Un poco Un poco Un poco 
77 
Regulares Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
78 Regulares Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco Moderadamente 
85 
Regulares Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Moderadamente 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Un poco 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Regulares Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Moderadamente Moderadamente Moderadamente 
16
9 
Regulares Moderadamente Moderadamente Nada en absoluto o casi nada 





Regulares Moderadamente Moderadamente Nada en absoluto o casi nada 






Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Moderadamente Un poco 




Regulares Mucho Bastante Un poco Un poco Un poco 
19
0 






Regulares Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco 
7 
Un poco Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Un poco 





6. Poco atento 7. Mucho temperamento 8. TÃmido 9. Explosiones de genio 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
3 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Bastante Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Moderadamente 
4 Un poco Bastante Un poco Un poco Un poco Un poco 
8 
Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
12 Un poco Un poco Moderadamente Moderadamente Moderadamente Un poco 
17 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
18 
Moderadamente Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Bastante Moderadamente 
19 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
20 
Moderadamente Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
21 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Bastante Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
22 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Moderadamente Un poco 
26 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Bastante Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
27 Un poco Un poco Bastante Un poco Un poco Moderadamente 
31 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
34 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
35 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 







Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
38 Moderadamente Bastante Bastante Bastante Un poco Moderadamente 
39 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco Un poco Un poco 
41 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco Un poco Un poco 
44 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
45 Un poco Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante 
47 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco 
49 Moderadamente Un poco Moderadamente Un poco Un poco Moderadamente 
50 
Un poco Un poco Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Un poco 
53 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Bastante Un poco Moderadamente 
56 
Moderadamente Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Bastante Moderadamente Bastante 
57 
Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Bastante Un poco Un poco 
58 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Bastante 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
62 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Bastante 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
66 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
67 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
68 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
71 
Un poco Un poco Moderadamente Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
73 Moderadamente Un poco Bastante Un poco Un poco Un poco 
79 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
81 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 







Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
86 
Moderadamente Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Moderadamente Un poco 
88 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Nada en absoluto o casi nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
90 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
92 
Moderadamente Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco 
93 Un poco Un poco Un poco Moderadamente Un poco Un poco 
95 
Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
96 
Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
98 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Moderadamente Nada en absoluto o casi nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco 
10
0 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco 
10
2 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Un poco Un poco 
10
7 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Bastante Nada en absoluto o casi nada 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 







Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Nada en absoluto o casi nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco Moderadamente Bastante Un poco 
13
2 
Moderadamente Moderadamente Un poco Bastante Moderadamente Bastante 
13
4 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco Un poco 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco Moderadamente 




Un poco Un poco Bastante Bastante Bastante Un poco 
13
9 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Bastante Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco 
14
1 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco Un poco 




Un poco Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 






Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Nada en absoluto o casi nada 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Un poco Un poco Un poco 
15
4 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 




Un poco Bastante 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Bastante 




Moderadamente Moderadamente Moderadamente Un poco Bastante 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Moderadamente Bastante 
16
6 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco 
16
7 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Bastante Un poco Bastante Moderadamente 
17
2 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Bastante 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Moderadamente Un poco Un poco 
18
7 
Un poco Un poco Un poco Moderadamente Moderadamente Un poco 
19
1 
Un poco Un poco Bastante Moderadamente Moderadamente Un poco 
19
3 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 








Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco Moderadamente Un poco Un poco 
19
7 
Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco 
19
8 
Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco Un poco Un poco 
28 Un poco Un poco Un poco Mucho Un poco Un poco 
65 Un poco Moderadamente Un poco Bastante Moderadamente Moderadamente 
91 
Un poco Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Un poco 
94 
Un poco Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Bastante Moderadamente Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
15 
Moderadamente Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
5 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Mucho Bastante Mucho Un poco Moderadamente 
9 Moderadamente Moderadamente Bastante Moderadamente Moderadamente Moderadamente 
13 Un poco Un poco Bastante Un poco Un poco Un poco 
16 Un poco Un poco Bastante Un poco Un poco Un poco 
25 Un poco Un poco Moderadamente Bastante Moderadamente Un poco 
30 
Un poco Un poco Moderadamente Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
42 Un poco Moderadamente Un poco Un poco Un poco Moderadamente 
48 
Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Bastante Moderadamente Un poco 
51 
Bastante Un poco Moderadamente 




Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Bastante Moderadamente Un poco 
54 
Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Un poco 




nada nada nada 
61 
Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Moderadamente Un poco 
64 
Moderadamente Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Bastante Moderadamente Moderadamente 
70 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Un poco Moderadamente Un poco Moderadamente 
74 
Bastante Un poco Moderadamente 




Un poco Bastante 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Moderadamente Bastante 
76 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Un poco Moderadamente Un poco Moderadamente 
77 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Un poco 
78 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Mucho 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Un poco 
85 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Bastante Bastante Nada en absoluto o casi nada Un poco 
11
0 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Un poco Moderadamente Un poco 
15
9 
Bastante Moderadamente Bastante 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Un poco 
16
9 
Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Mucho 
17
0 
Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Mucho 
17
7 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Bastante Un poco Moderadamente 




Un poco Un poco Moderadamente Un poco Un poco Bastante 







Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco 
7 Un poco Moderadamente Un poco Un poco Moderadamente Moderadamente 
 
 
N° 12. Triste 13. Imprudente 14. Insatisfecho con la vida 15. Desobediente con mis padres 16. Mala opiniÃ³n de mi mismo 17. Irritable 
2 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco 
3 Bastante Nada en absoluto o casi nada Bastante Moderadamente Bastante Bastante 
4 Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
8 Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco 
12 Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco 
17 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
18 Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada Moderadamente 
19 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
20 Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco 
21 Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Moderadamente Un poco 
22 Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
23 Nada en absoluto o casi nada Mucho Moderadamente Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Bastante 
26 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
27 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco 
31 Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 
34 Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco 
35 Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
37 Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Moderadamente 
38 Bastante Un poco Moderadamente Moderadamente Bastante Bastante 
39 Un poco Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco 
41 Un poco Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco 
44 Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 




47 Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
49 Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco 
50 Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Bastante Un poco 
53 Nada en absoluto o casi nada Bastante Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Bastante 
56 Nada en absoluto o casi nada Mucho Nada en absoluto o casi nada Bastante Nada en absoluto o casi nada Moderadamente 
57 Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Bastante Un poco Bastante 
58 Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
62 Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada 
66 Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
67 Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco 
68 Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
71 Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Un poco 
73 Moderadamente Un poco Un poco Un poco Moderadamente Un poco 
79 Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada 
81 Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada 
82 Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Un poco Moderadamente Un poco 
83 Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 
86 Nada en absoluto o casi nada Bastante Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
88 Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Un poco 
89 Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 
90 Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
92 Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
93 Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco 
95 Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Un poco Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Un poco 
96 Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco Moderadamente Un poco Un poco 
98 Un poco Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Un poco 
99 Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Un poco 
100 Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 




102 Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada 
105 Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Bastante Nada en absoluto o casi nada Un poco 
107 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
109 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
112 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
114 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
115 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
116 Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
117 Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
123 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
124 Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada 
125 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
126 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
128 Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
129 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
131 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Moderadamente 
132 Un poco Moderadamente Un poco Moderadamente Moderadamente Bastante 
134 Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Un poco 
135 Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
136 Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Un poco 
138 Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Un poco 
139 Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 
141 Moderadamente Bastante Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco 
142 Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
144 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
146 Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco 
148 Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco 
150 Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Un poco 




152 Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco 
154 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
160 Un poco Bastante Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Moderadamente 
161 Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Bastante Nada en absoluto o casi nada Bastante Nada en absoluto o casi nada 
163 Un poco Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada 
164 Un poco Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente 
166 Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Bastante Nada en absoluto o casi nada Bastante Nada en absoluto o casi nada 
167 Mucho Bastante Bastante Nada en absoluto o casi nada Mucho Bastante 
172 Moderadamente Moderadamente Moderadamente Un poco Moderadamente Un poco 
175 Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco 
176 Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco 
178 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco 
182 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
184 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Un poco 
185 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
187 Moderadamente Un poco Moderadamente Un poco Moderadamente Moderadamente 
191 Bastante Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Moderadamente Un poco 
193 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
194 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco 
196 Un poco Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Un poco 
197 Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Bastante Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
198 Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Un poco 
199 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
28 Mucho Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Bastante 
65 Bastante Moderadamente Moderadamente Moderadamente Bastante Bastante 
91 Bastante Un poco Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco 
94 Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Moderadamente Moderadamente 
104 Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada 




5 Nada en absoluto o casi nada Mucho Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada Bastante 
9 Mucho Moderadamente Moderadamente Moderadamente Bastante Moderadamente 
13 Moderadamente Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco 
16 Moderadamente Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco 
25 Un poco Un poco Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco 
30 Un poco Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco 
42 Un poco Un poco Moderadamente Un poco Un poco Un poco 
48 Un poco Bastante Un poco Moderadamente Moderadamente Un poco 
51 Un poco Moderadamente Bastante Un poco Moderadamente Bastante 
52 Un poco Bastante Un poco Moderadamente Moderadamente Un poco 
54 Nada en absoluto o casi nada Bastante Nada en absoluto o casi nada Bastante Un poco Moderadamente 
59 Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada 
61 Un poco Moderadamente Un poco Moderadamente Un poco Moderadamente 
64 Moderadamente Bastante Moderadamente Moderadamente Un poco Moderadamente 
70 Moderadamente Moderadamente Un poco Moderadamente Un poco Moderadamente 
74 Un poco Moderadamente Bastante Un poco Moderadamente Bastante 
75 Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Moderadamente Bastante Un poco Moderadamente 
76 Moderadamente Moderadamente Un poco Moderadamente Un poco Moderadamente 
77 Un poco Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Moderadamente 
78 Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Un poco 
85 Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco 
103 Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Bastante Un poco 
110 Un poco Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada 
118 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada 
155 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Un poco 
159 Bastante Un poco Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Un poco Moderadamente 
169 Mucho Mucho Bastante Moderadamente Un poco Un poco 
170 Mucho Mucho Bastante Moderadamente Un poco Un poco 




180 Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Un poco Moderadamente Moderadamente Nada en absoluto o casi nada 
189 Bastante Moderadamente Un poco Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada 
190 Un poco Moderadamente Moderadamente Bastante Mucho Bastante 
200 Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Un poco 
7 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Moderadamente Bastante Moderadamente 
 
N° 
18. Extrovertido 19. Descuidado 
20. Cambios de humor frecuentes: 
alegre 
21. Enfadado 22. Popular 23. Me organizado bien 
2 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Bastante Moderadamente Moderadamente Moderadamente 
4 
Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Moderadamente 
8 Un poco Un poco Un poco Un poco Bastante Bastante 
12 Bastante Un poco Un poco Un poco Moderadamente Moderadamente 
17 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Moderadamente 
18 Bastante Moderadamente Un poco Moderadamente Bastante Moderadamente 
19 
Bastante 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Bastante Bastante 
20 Bastante Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco Moderadamente Moderadamente 
21 Moderadamente Moderadamente Un poco Un poco Un poco Moderadamente 
22 
Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Un poco Bastante Bastante 
23 Mucho Mucho Un poco Moderadamente Un poco Moderadamente 
26 
Bastante Un poco Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Moderadamente Un poco Un poco Moderadamente 
31 Moderadamente Un poco Moderadamente Un poco Un poco Moderadamente 
34 
Bastante 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Bastante 
35 
Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 







Un poco Un poco Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
38 Un poco Moderadamente Bastante Bastante Un poco Un poco 
39 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Mucho Bastante 
45 Un poco Bastante Un poco Bastante Moderadamente Moderadamente 
47 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco 
49 
Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Un poco Bastante Bastante 
50 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Un poco 
53 Bastante Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Un poco Bastante Un poco 
56 Mucho Bastante Un poco Moderadamente Mucho Un poco 
57 Moderadamente Moderadamente Un poco Un poco Moderadamente Un poco 
58 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Bastante 
66 
Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Moderadamente 
71 Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco Moderadamente 
73 Un poco Un poco Moderadamente Un poco Un poco Moderadamente 
79 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Mucho 
81 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Bastante 
82 
Bastante Un poco Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Un poco 






Bastante Moderadamente Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco 
88 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco Un poco Bastante 
89 
Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco 
90 
Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Mucho 
92 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Bastante Un poco Un poco Un poco 
93 Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco Moderadamente Un poco 
95 Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco Bastante Moderadamente 
96 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Un poco Mucho Moderadamente 
98 
Bastante Un poco Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Un poco 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Un poco 
10
1 
Moderadamente Un poco Un poco Un poco Bastante 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco Moderadamente Moderadamente 
10
5 
Bastante Moderadamente Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 






Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Moderadamente 








Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 






Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco 
13
1 
Mucho Un poco Nada en absoluto o casi nada 









Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco Moderadamente Un poco 
13
5 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Un poco 
13
8 
Mucho Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Un poco 
13
9 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Un poco 
14
1 
Bastante Un poco Bastante Un poco Bastante Un poco 
14
2 
Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 





Bastante Un poco Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Un poco 








Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco 
15
4 
Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco 
16
0 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Un poco Bastante Moderadamente 
16
6 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Un poco 





Moderadamente Bastante Moderadamente Moderadamente Bastante Un poco 
17
2 
Mucho Moderadamente Moderadamente Moderadamente Moderadamente Moderadamente 
17
5 
Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Un poco 
17
6 
Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Un poco 
17
8 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 






Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 






Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 






Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 





Moderadamente Un poco Bastante Bastante Moderadamente Un poco 
19
1 
Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco 
19
3 
Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 







Moderadamente Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco 
19
8 
Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco 
19
9 
Moderadamente Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco 
28 Bastante Moderadamente Mucho Mucho Mucho Un poco 
65 Bastante Un poco Moderadamente Moderadamente Un poco Un poco 
91 Moderadamente Moderadamente Un poco Moderadamente Un poco Un poco 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco 
15 
Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Bastante Moderadamente Un poco 
5 Bastante Un poco Nada en absoluto o casi nada Bastante Mucho Un poco 
9 Un poco Bastante Bastante Moderadamente Un poco Moderadamente 
13 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Moderadamente Bastante Moderadamente 
16 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Moderadamente Bastante Moderadamente 
25 Moderadamente Un poco Moderadamente Un poco Moderadamente Moderadamente 
30 Bastante Un poco Un poco Moderadamente Un poco Moderadamente 
42 Moderadamente Bastante Un poco Moderadamente Un poco Un poco 
48 Bastante Moderadamente Moderadamente Un poco Moderadamente Un poco 
51 Moderadamente Bastante Un poco Moderadamente Moderadamente Bastante 
52 Bastante Moderadamente Moderadamente Un poco Moderadamente Un poco 
54 Mucho Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco Mucho Un poco 
59 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Mucho 
61 Moderadamente Moderadamente Un poco Un poco Moderadamente Un poco 
64 Mucho Un poco Un poco Bastante Mucho Un poco 
70 
Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 




74 Moderadamente Bastante Un poco Moderadamente Moderadamente Bastante 
75 Moderadamente Moderadamente Moderadamente Bastante Un poco Un poco 
76 
Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Moderadamente Un poco Un poco 
77 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Moderadamente Un poco Moderadamente 
78 
Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Mucho 
10
3 
Bastante Un poco Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Un poco Moderadamente Un poco 
15
5 
Bastante Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco Moderadamente Moderadamente 
15
9 
Un poco Moderadamente Un poco Un poco Un poco Un poco 
16
9 
Un poco Bastante Moderadamente Moderadamente Moderadamente Moderadamente 
17
0 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 





Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 





Un poco Moderadamente Moderadamente Un poco Un poco Un poco 
19
0 
Mucho Bastante Bastante Bastante Moderadamente Moderadamente 
20
0 
Moderadamente Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco 
7 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Bastante Moderadamente Un poco Moderadamente 








inmaduro culpa mismo irracionalmente chicos 
2 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco 
3 Un poco Moderadamente Moderadamente Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Un poco 
4 
Moderadamente Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 
8 Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 
12 Un poco Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada 
17 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
18 
Moderadamente Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Bastante Nada en absoluto o casi nada 
19 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
20 Moderadamente Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco Moderadamente 
21 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco Un poco Moderadamente Un poco 
22 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
23 
Un poco Bastante 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Moderadamente Bastante 
26 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco 
27 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Bastante Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Bastante 
31 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
34 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Un poco Moderadamente Nada en absoluto o casi nada 
35 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
37 Un poco Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada 
38 Moderadamente Bastante Bastante Bastante Bastante Moderadamente 
39 Bastante Un poco Un poco Un poco Un poco Bastante 
41 Bastante Un poco Un poco Un poco Un poco Bastante 
44 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




45 Bastante Moderadamente Un poco Moderadamente Moderadamente Nada en absoluto o casi nada 
47 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
49 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco Un poco Moderadamente Moderadamente 
50 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente 
53 Moderadamente Moderadamente Un poco Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 
56 
Bastante Bastante 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Bastante Nada en absoluto o casi nada 
57 Un poco Moderadamente Un poco Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 
58 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco 
62 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco 
66 
Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
67 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco 
68 Moderadamente Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada 
71 Un poco Un poco Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco 
73 Moderadamente Moderadamente Bastante Un poco Moderadamente Moderadamente 
79 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco 
81 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco 
82 Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 
83 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
86 
Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco 
88 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco 
89 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco 
90 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 




93 Un poco Bastante Moderadamente Un poco Un poco Un poco 
95 Moderadamente Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco 
96 
Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente 
98 
Un poco Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada 
99 
Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
10
0 
Un poco Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
10
1 
Un poco Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada 
10
2 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada 
10
7 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
10
9 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco 
11
2 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
11
4 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
11
5 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
11
6 
Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Bastante Un poco Nada en absoluto o casi nada 
11
7 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
12
3 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
12
4 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco 
12
5 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
12
6 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
12
8 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 






Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
13
1 
Moderadamente Moderadamente Un poco Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 
13
2 
Bastante Bastante Un poco Moderadamente Moderadamente Bastante 
13
4 
Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 
13
5 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
13
6 
Un poco Un poco Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
13
8 
Un poco Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 
13
9 
Un poco Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco 
14
1 
Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 
14
2 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
14
4 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
14
6 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
14
8 
Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
15
1 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
15
2 
Un poco Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
15
4 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
16
0 
Moderadamente Moderadamente Un poco Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 
16
1 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 










Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Mucho Mucho Bastante Nada en absoluto o casi nada 
17
2 
Moderadamente Un poco Bastante Un poco Un poco Un poco 
17
5 
Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco 
17
6 
Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco 
17
8 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Bastante 
18
2 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
18
4 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Un poco Moderadamente 
18
5 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
18
7 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Bastante Moderadamente Moderadamente Un poco 
19
3 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
19
4 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 
19
6 
Moderadamente Moderadamente Un poco Un poco Un poco Un poco 
19
7 
Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco 
19
8 
Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco 
19
9 
Un poco Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada 
28 Mucho Un poco Un poco Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 
65 Bastante Moderadamente Moderadamente Moderadamente Bastante Un poco 
91 
Un poco Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 






Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Un poco Un poco Un poco 
10
4 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco 
15 
Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco 
5 Moderadamente Moderadamente Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco 
9 Un poco Moderadamente Mucho Bastante Moderadamente Un poco 
13 Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 
16 Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 
25 
Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente 
30 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 
42 Un poco Moderadamente Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
48 Moderadamente Moderadamente Un poco Un poco Bastante Un poco 
51 Bastante Moderadamente Bastante Moderadamente Moderadamente Bastante 
52 Moderadamente Moderadamente Un poco Un poco Bastante Un poco 
54 
Bastante Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Moderadamente Nada en absoluto o casi nada 
59 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco 
61 Moderadamente Un poco Un poco Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 
64 Bastante Un poco Un poco Moderadamente Un poco Un poco 
70 Un poco Un poco Un poco Moderadamente Moderadamente Un poco 
74 Bastante Moderadamente Bastante Moderadamente Moderadamente Bastante 
75 Bastante Bastante Un poco Bastante Bastante Un poco 
76 Un poco Un poco Un poco Moderadamente Moderadamente Un poco 
77 Un poco Un poco Un poco Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada 
78 
Moderadamente Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco Moderadamente 
85 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco 
10
3 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 






Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco 
11
8 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
15
5 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Un poco Un poco Moderadamente 
16
9 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Bastante Un poco Mucho Bastante 
17
0 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Bastante Un poco Mucho Bastante 
17
7 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco 
18
0 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Nada en absoluto o casi nada Bastante 
18
9 
Un poco Moderadamente Un poco Moderadamente Moderadamente Un poco 
19
0 
Moderadamente Bastante Moderadamente Bastante Bastante Mucho 
20
0 
Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco 
7 
Nada en absoluto o casi 
nada 







30. TenÃa mala coordinaciÃ³n y/o no hacÃa 
deporte 




33. Chica ruda y/o atrevida (solo 
mujeres) 
34. Me ecapaba de 
casa 
35. Me metÃa en 
peleas 
2 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Mucho Bastante Un poco 
3 
Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Mucho Moderadamente 




Un poco Un poco Moderadamente Nada en absoluto o casi nada 




Un poco Un poco Bastante Un poco 




Nada en absoluto o casi nada Un poco Moderadamente Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
17 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
18 
Moderadamente Un poco Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
19 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Bastante Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
21 
Un poco Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
22 
Nada en absoluto o casi nada Un poco Moderadamente Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 








Bastante Un poco 
26 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
31 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Bastante Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
34 
Nada en absoluto o casi nada Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Bastante 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
35 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Bastante Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
37 
Nada en absoluto o casi nada Un poco Bastante Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
38 
Nada en absoluto o casi nada Bastante Mucho Bastante 
Nada en absoluto o casi 
nada 






Un poco Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
41 
Un poco Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
44 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Bastante Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
45 
Nada en absoluto o casi nada 








Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
49 
Bastante Un poco Moderadamente Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
50 
Nada en absoluto o casi nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente 
53 Nada en absoluto o casi nada Un poco Bastante   Un poco Un poco 
56 Un poco Un poco Mucho   Un poco Moderadamente 
57 
Bastante Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
58 
Nada en absoluto o casi nada 








Bastante Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada   
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
71 
Nada en absoluto o casi nada Un poco Moderadamente Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
73 
Un poco Un poco Un poco 
  
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada   
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada   
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
82 
Nada en absoluto o casi nada Un poco Bastante Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
83 
Nada en absoluto o casi nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
















Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 









Nada en absoluto o casi 
nada 
90 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
92 
Un poco Moderadamente Un poco Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
93 Moderadamente Un poco Un poco Bastante Un poco Un poco 
95 
Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
96 Un poco Un poco Un poco   Un poco Un poco 
98 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
99 
Nada en absoluto o casi nada 












Nada en absoluto o casi 
nada 




Un poco Un poco Moderadamente Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Bastante Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada 








Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco 
  
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Bastante 
  
Un poco 









Nada en absoluto o casi 
nada 







Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Bastante Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco 




Moderadamente Moderadamente Un poco 
  
Moderadamente 




Un poco Un poco Moderadamente Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco Un poco 




Mucho Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 





Nada en absoluto o casi nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada 









Nada en absoluto o casi nada Un poco Bastante Un poco 






Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Un poco 




Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 


















Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada Un poco Bastante 
  








Nada en absoluto o casi 
nada 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Bastante Bastante 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Bastante Un poco Un poco 
  
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada Bastante Mucho 
  
Un poco Moderadamente 
17
2 
Un poco Bastante Bastante Moderadamente Moderadamente Moderadamente 
17
5 
Nada en absoluto o casi nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada Un poco Moderadamente Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Moderadamente Bastante Bastante Bastante Un poco Un poco 
19
1 
Bastante Moderadamente Moderadamente Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada Un poco Mucho 
  






Nada en absoluto o casi nada Un poco Moderadamente 
  
Un poco 




Un poco Un poco Un poco 
  
Nada en absoluto o casi 
nada 




Un poco Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
28 
Nada en absoluto o casi nada Un poco Mucho Bastante 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
65 Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Bastante Bastante Un poco Un poco 
91 Un poco Moderadamente Un poco Moderadamente Un poco Moderadamente 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
15 
Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Moderadamente Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
5 
Nada en absoluto o casi nada Un poco Mucho 
  
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
9 
Bastante Bastante Un poco Moderadamente 




Nada en absoluto o casi nada Un poco Moderadamente Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
16 
Nada en absoluto o casi nada Un poco Moderadamente Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
25 
Nada en absoluto o casi nada Un poco Moderadamente Moderadamente 




Nada en absoluto o casi nada Un poco Moderadamente Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
42 
Un poco Un poco Moderadamente 
  
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente 
48 Moderadamente Un poco Moderadamente   Un poco Moderadamente 
51 Bastante Moderadamente Bastante Moderadamente Bastante Un poco 
52 Moderadamente Un poco Moderadamente   Un poco Moderadamente 
54 Nada en absoluto o casi nada Un poco Mucho   Un poco Moderadamente 
59 
Un poco Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
61 
Mucho Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Un poco Un poco 




70 Un poco Un poco Un poco   Un poco Moderadamente 
74 Bastante Moderadamente Bastante Moderadamente Bastante Un poco 
75 Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Moderadamente   Bastante Bastante 
76 Un poco Un poco Un poco   Un poco Moderadamente 
77 Un poco Moderadamente Un poco   Un poco Un poco 
78 
Nada en absoluto o casi nada Un poco Mucho Moderadamente Un poco 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Un poco Un poco Un poco 
  




Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Un poco Bastante Moderadamente Moderadamente Moderadamente Bastante 
17
0 
Un poco Bastante Moderadamente Moderadamente Moderadamente Bastante 
17
7 
Nada en absoluto o casi nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Moderadamente Un poco Un poco Moderadamente Moderadamente Un poco 
19
0 
Moderadamente Moderadamente Bastante Moderadamente Un poco Bastante 
20
0 
Un poco Un poco Un poco 
  
Un poco Un poco 
7 
Nada en absoluto o casi nada Un poco Moderadamente Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 








36. Molestaba a los 
niÃ±os 
37. LÃder 
38. Dificultades para 
despertarme 
39. Me dejaba llevar demasiado por 
los demÃ¡s 
40. Dificultad para ponerme en el 
lugar de otros 
41. Problemas con las 
autoridades 
2 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
3 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Bastante Moderadamente 
4 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Moderadamente Un poco Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
8 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Un poco Un poco Un poco Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
12 
Un poco Moderadamente Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
17 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
18 Bastante Moderadamente Moderadamente Bastante Nada en absoluto o casi nada Moderadamente 
19 
Un poco Bastante Bastante Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
20 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Un poco Moderadamente Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
21 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Un poco Moderadamente Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
22 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 




Nada en absoluto o 
casi nada 
Bastante Un poco Un poco Mucho 
26 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
27 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Mucho Nada en absoluto o casi nada Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
31 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
34 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Moderadamente Moderadamente Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
35 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
37 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
38 
Un poco Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Bastante Moderadamente Moderadamente 




casi nada casi nada 
41 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Un poco Un poco Moderadamente Un poco 
44 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Bastante 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
45 
Un poco Un poco Bastante Moderadamente Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
47 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
49 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
50 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Moderadamente Bastante Un poco Bastante 
Nada en absoluto o casi 
nada 
53 Moderadamente Bastante Moderadamente Un poco Un poco Un poco 
56 Bastante Mucho Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Moderadamente 
57 
Un poco Un poco Mucho Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
58 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
62 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
66 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
67 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
68 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
71 Un poco Un poco Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco 
73 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Un poco Un poco Bastante Nada en absoluto o casi nada Un poco 
79 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
81 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
82 Moderadamente Moderadamente Moderadamente Un poco Un poco Moderadamente 
83 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 






Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
89 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
90 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 




Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco Un poco 
93 
Un poco Moderadamente Un poco Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
95 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Moderadamente Moderadamente Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
96 
Un poco Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco 
98 
Un poco Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
99 Un poco Un poco Bastante Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco 
10
0 
Un poco Bastante 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Nada en absoluto o casi nada 




Un poco Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Nada en absoluto o casi nada 




Nada en absoluto o 
casi nada 
Un poco Un poco Un poco Un poco 








Nada en absoluto o 
casi nada 
Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 




Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 




Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 




Nada en absoluto o 
casi nada 
Un poco Mucho Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 




Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 




Moderadamente Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 




Nada en absoluto o 
casi nada 
Un poco Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




3 casi nada nada nada 
12
4 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Bastante Nada en absoluto o casi nada 




Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 




Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 




Nada en absoluto o 
casi nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 




Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 




Un poco Moderadamente Un poco Moderadamente Un poco 




Moderadamente Un poco Moderadamente Moderadamente Un poco Moderadamente 
13
4 
Un poco Moderadamente Un poco Un poco Un poco 




Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 




Nada en absoluto o 
casi nada 
Un poco Un poco Un poco Un poco 




Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 




Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Bastante Un poco Un poco 




Nada en absoluto o 
casi nada 
Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco 
14
2 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 




Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 




Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Un poco Un poco Un poco 




Nada en absoluto o 
casi nada 
Mucho Moderadamente Un poco Moderadamente Un poco 
15
0 
Un poco Moderadamente Un poco Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Un poco 
15
1 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




2 casi nada nada 
15
4 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 




Un poco Un poco Mucho Bastante Un poco Un poco 
16
1 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Nada en absoluto o casi nada 




Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Mucho Bastante Nada en absoluto o casi nada 




Nada en absoluto o 
casi nada 
Moderadamente Mucho Moderadamente Un poco Un poco 
16
6 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Un poco Bastante Nada en absoluto o casi nada 




Un poco Bastante Mucho Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco 
17
2 
Moderadamente Moderadamente Un poco Bastante Mucho Un poco 
17
5 
Un poco Un poco Moderadamente Un poco Un poco 




Un poco Un poco Moderadamente Un poco Un poco 




Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Moderadamente Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Moderadamente 
18
2 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 




Nada en absoluto o 
casi nada 
Moderadamente Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 




Un poco Un poco Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 




Un poco Bastante Un poco Moderadamente Moderadamente Moderadamente 
19
1 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Bastante Bastante Moderadamente 




Nada en absoluto o 
casi nada 
Un poco Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 




Un poco Un poco Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 




Moderadamente Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco 




7 casi nada casi nada nada 
19
8 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Un poco Un poco Un poco 





Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
28 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Mucho Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
65 Bastante Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco 
91 Un poco Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Moderadamente 
94 
Mucho Bastante Moderadamente Un poco Moderadamente 




Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
15 
Un poco Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
5 
Un poco Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
9 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
13 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Moderadamente Mucho Un poco Un poco Un poco 
16 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Moderadamente Mucho Un poco Un poco Un poco 
25 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Un poco Bastante Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
30 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Moderadamente Moderadamente Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
42 Un poco Un poco Bastante Un poco Un poco Moderadamente 
48 Moderadamente Bastante Bastante Un poco Bastante Moderadamente 
51 Moderadamente Un poco Moderadamente Un poco Moderadamente Un poco 
52 Moderadamente Bastante Bastante Un poco Bastante Moderadamente 
54 Moderadamente Bastante Moderadamente Un poco Un poco Moderadamente 
59 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
61 Moderadamente Moderadamente Bastante Un poco Un poco Moderadamente 





Nada en absoluto o 
casi nada 
Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco 
74 Moderadamente Un poco Moderadamente Un poco Moderadamente Un poco 
75 Moderadamente Moderadamente Bastante Un poco Moderadamente Bastante 
76 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco 
77 
Un poco Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco 
78 
Moderadamente Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco 
85 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Nada en absoluto o casi nada 




Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 




Nada en absoluto o 
casi nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco 




Un poco Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 




Bastante Bastante Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco 
15
9 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Un poco Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 





Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Bastante Bastante Bastante 
17
7 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 




Nada en absoluto o 
casi nada 
Nada en absoluto o 
casi nada 
Mucho Un poco Un poco 




Moderadamente Moderadamente Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Un poco Bastante 
19
0 
Moderadamente Bastante Moderadamente Moderadamente Moderadamente Moderadamente 
20
0 
Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco 
7 
Un poco Moderadamente Un poco Moderadamente Nada en absoluto o casi nada 








42. Problemas con la policÃa. 
Condenas 
1. Dolor de cabeza 2. Dolor de estÃ³mago 3. EstreÃ±imiento 4. Diarrea 5. Alergia a los alimentos 
2 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
3 
Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Moderadamente Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
4 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
8 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Moderadamente Un poco Un poco 
12 
Nada en absoluto o casi nada Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
17 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
18 
Nada en absoluto o casi nada Un poco Moderadamente Un poco Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
19 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
21 
Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
22 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco 




Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
26 
Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
27 
Nada en absoluto o casi nada Un poco Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
31 
Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
34 Nada en absoluto o casi nada Bastante Mucho Moderadamente Moderadamente Mucho 
35 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
37 
Nada en absoluto o casi nada Bastante Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
38 
Nada en absoluto o casi nada Bastante Bastante Un poco Moderadamente 







Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
44 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
45 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
47 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
50 
Nada en absoluto o casi nada Bastante Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
53 
Nada en absoluto o casi nada Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
56 
Un poco Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
57 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco 
58 
Nada en absoluto o casi nada Un poco Moderadamente Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
62 
Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Un poco 
66 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
67 Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Un poco Un poco Moderadamente 
68 
Nada en absoluto o casi nada Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
71 
Nada en absoluto o casi nada Un poco Moderadamente Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
73 Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Un poco Un poco Moderadamente 
79 
Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco 
81 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
83 
Nada en absoluto o casi nada Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 






Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
89 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Un poco 
90 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
92 
Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
93 
Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco 
96 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
98 
Nada en absoluto o casi nada Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
99 
Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Bastante 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Bastante Un poco 





Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 





Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 




Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 







Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Moderadamente 
13
4 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada Mucho 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 




Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 





Nada en absoluto o casi nada Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 




Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Un poco Un poco Un poco 
15
0 
Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 







Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Moderadamente Moderadamente 




Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Un poco 
16
3 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente 




Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Mucho Un poco Un poco 




Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Mucho Bastante Un poco 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Mucho 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Bastante 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Bastante Moderadamente Moderadamente Moderadamente 
17
5 
Nada en absoluto o casi nada Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 




Nada en absoluto o casi nada Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Moderadamente Moderadamente Moderadamente Bastante 





Nada en absoluto o casi nada Bastante 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 





Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 





Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 








Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
28 Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco 
65 
Nada en absoluto o casi nada Mucho Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
91 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
94 
Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente 




Nada en absoluto o casi nada Mucho Bastante 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
15 Mucho Mucho Moderadamente Un poco Un poco Un poco 
5 
Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Bastante 




Nada en absoluto o casi nada Mucho Bastante Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
13 Nada en absoluto o casi nada Bastante Bastante Un poco Un poco Moderadamente 
16 Nada en absoluto o casi nada Bastante Bastante Un poco Un poco Moderadamente 
25 
Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Moderadamente 
30 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Moderadamente Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
42 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
48 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Un poco Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
51 Moderadamente Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco 
52 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente Un poco Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
54 
Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 





Nada en absoluto o casi nada Mucho 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
64 
Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
70 
Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente 
74 Moderadamente Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco 
75 
Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Moderadamente Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
76 
Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Un poco 




Nada en absoluto o casi nada Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
85 
Nada en absoluto o casi nada Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada Mucho 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco 




Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Bastante Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Moderadamente Mucho Moderadamente 
17
0 
Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Moderadamente Mucho Moderadamente 
17
7 
Nada en absoluto o casi nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Nada en absoluto o casi 
nada 




Nada en absoluto o casi nada Bastante Bastante 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Un poco Un poco 
18
9 
Moderadamente Moderadamente Moderadamente Moderadamente Moderadamente Un poco 
19
0 
Moderadamente Moderadamente Moderadamente Moderadamente Un poco Un poco 




0 nada nada nada nada nada 
7 
Bastante Un poco 
Nada en absoluto o casi 
nada 
Moderadamente 
Nada en absoluto o casi 
nada 




N° 6. Otras alergias 7. Me orinaba en la cama 1. En general un buen estudiante 2. En general un mal estudiante 3. Lento para aprender leer 
2 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente 
3 Nada en absoluto o casi nada Un poco Bastante Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
4 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Bastante Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
8 Un poco Nada en absoluto o casi nada Bastante Un poco Nada en absoluto o casi nada 
12 Un poco Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada 
17 Nada en absoluto o casi nada Un poco Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada 
18 Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Un poco Bastante Nada en absoluto o casi nada 
19 Un poco Un poco Bastante Nada en absoluto o casi nada Un poco 
20 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada 
21 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Un poco 
22 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
23 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Bastante Bastante 
26 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada 
27 Un poco Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada 
31 Bastante Un poco Bastante Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
34 Mucho Nada en absoluto o casi nada Mucho Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
35 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Bastante Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
37 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Moderadamente 
38 Un poco Nada en absoluto o casi nada Bastante Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
39 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
41 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
44 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Mucho Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
45 Un poco Nada en absoluto o casi nada Bastante Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 




49 Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 
50 Nada en absoluto o casi nada Un poco Bastante Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
53 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Un poco 
56 Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Moderadamente Un poco 
57 Un poco Nada en absoluto o casi nada Bastante Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
58 Un poco Nada en absoluto o casi nada Mucho Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
62 Un poco Moderadamente Bastante Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
66 Un poco Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
67 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Bastante Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
68 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
71 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Un poco 
73 Moderadamente Un poco Un poco Bastante Bastante 
79 Nada en absoluto o casi nada Un poco Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
81 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Mucho Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
82 Nada en absoluto o casi nada Un poco Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Un poco 
83 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Un poco 
86 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Moderadamente Un poco 
88 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Bastante Nada en absoluto o casi nada Un poco 
89 Un poco Un poco Un poco Un poco Moderadamente 
90 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Bastante Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
92 Moderadamente Un poco Un poco Un poco Un poco 
93 Nada en absoluto o casi nada Un poco Moderadamente Un poco Moderadamente 
95 Nada en absoluto o casi nada Un poco Moderadamente Un poco Un poco 
96 Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada 
98 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Un poco 
99 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Un poco 
100 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada 
101 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Mucho Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 




105 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Un poco 
107 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada 
109 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Bastante Un poco Nada en absoluto o casi nada 
112 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Bastante Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
114 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Bastante Un poco Nada en absoluto o casi nada 
115 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Un poco 
116 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
117 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
123 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
124 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
125 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
126 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Mucho Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
128 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada 
129 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
131 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Mucho Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
132 Moderadamente Un poco Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Un poco 
134 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
135 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
136 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Bastante Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
138 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Un poco 
139 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Bastante Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
141 Un poco Nada en absoluto o casi nada Mucho Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
142 Nada en absoluto o casi nada Un poco Moderadamente Un poco Un poco 
144 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
146 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco 
148 Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
150 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada 
151 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Bastante Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 




154 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 
160 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Moderadamente Nada en absoluto o casi nada 
161 Un poco Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada 
163 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Bastante Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
164 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada 
166 Bastante Nada en absoluto o casi nada Bastante Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
167 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Bastante Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
172 Moderadamente Moderadamente Moderadamente Moderadamente Un poco 
175 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Un poco 
176 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Un poco 
178 Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Moderadamente Nada en absoluto o casi nada 
182 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada 
184 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
185 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada 
187 Moderadamente Un poco Moderadamente Un poco Un poco 
191 Un poco Un poco Bastante Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
193 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
194 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada 
196 Moderadamente Un poco Un poco Un poco Un poco 
197 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 
198 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Un poco 
199 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada 
28 Un poco Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco 
65 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Moderadamente Moderadamente 
91 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
94 Nada en absoluto o casi nada Bastante Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco 
104 Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Un poco Un poco 
15 Nada en absoluto o casi nada Bastante Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco 




9 Un poco Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Moderadamente 
13 Bastante Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
16 Bastante Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
25 Moderadamente Un poco Un poco Un poco Moderadamente 
30 Un poco Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Un poco 
42 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Bastante Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
48 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Un poco 
51 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Moderadamente 
52 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Un poco 
54 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Moderadamente Un poco 
59 Un poco Un poco Mucho Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
61 Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Moderadamente Un poco 
64 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada 
70 Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco 
74 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Moderadamente 
75 Un poco Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Un poco 
76 Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco 
77 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Un poco 
78 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
85 Un poco Nada en absoluto o casi nada Mucho Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
103 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada 
110 Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
118 Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
155 Un poco Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada 
159 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Moderadamente Moderadamente 
169 Moderadamente Moderadamente Moderadamente Bastante Un poco 
170 Moderadamente Moderadamente Moderadamente Bastante Un poco 
177 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Mucho Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 




189 Un poco Moderadamente Un poco Moderadamente Un poco 
190 Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Bastante Bastante 
200 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Un poco 
7 Bastante Bastante Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco 
 
N° 6. Otras alergias 7. Me orinaba en la cama 1. En general un buen estudiante 2. En general un mal estudiante 3. Lento para aprender leer 
2 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente 
3 Nada en absoluto o casi nada Un poco Bastante Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
4 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Bastante Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
8 Un poco Nada en absoluto o casi nada Bastante Un poco Nada en absoluto o casi nada 
12 Un poco Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada 
17 Nada en absoluto o casi nada Un poco Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada 
18 Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Un poco Bastante Nada en absoluto o casi nada 
19 Un poco Un poco Bastante Nada en absoluto o casi nada Un poco 
20 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada 
21 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Un poco 
22 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
23 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Bastante Bastante 
26 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada 
27 Un poco Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada 
31 Bastante Un poco Bastante Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
34 Mucho Nada en absoluto o casi nada Mucho Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
35 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Bastante Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
37 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Moderadamente 
38 Un poco Nada en absoluto o casi nada Bastante Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
39 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
41 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
44 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Mucho Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 




47 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Bastante Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
49 Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 
50 Nada en absoluto o casi nada Un poco Bastante Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
53 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Un poco 
56 Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Moderadamente Un poco 
57 Un poco Nada en absoluto o casi nada Bastante Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
58 Un poco Nada en absoluto o casi nada Mucho Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
62 Un poco Moderadamente Bastante Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
66 Un poco Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
67 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Bastante Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
68 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
71 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Un poco 
73 Moderadamente Un poco Un poco Bastante Bastante 
79 Nada en absoluto o casi nada Un poco Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
81 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Mucho Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
82 Nada en absoluto o casi nada Un poco Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Un poco 
83 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Un poco 
86 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Moderadamente Un poco 
88 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Bastante Nada en absoluto o casi nada Un poco 
89 Un poco Un poco Un poco Un poco Moderadamente 
90 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Bastante Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
92 Moderadamente Un poco Un poco Un poco Un poco 
93 Nada en absoluto o casi nada Un poco Moderadamente Un poco Moderadamente 
95 Nada en absoluto o casi nada Un poco Moderadamente Un poco Un poco 
96 Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada 
98 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Un poco 
99 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Un poco 
100 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada 




102 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Mucho Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
105 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Un poco 
107 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada 
109 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Bastante Un poco Nada en absoluto o casi nada 
112 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Bastante Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
114 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Bastante Un poco Nada en absoluto o casi nada 
115 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Un poco 
116 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
117 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
123 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
124 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
125 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
126 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Mucho Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
128 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada 
129 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
131 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Mucho Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
132 Moderadamente Un poco Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Un poco 
134 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
135 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
136 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Bastante Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
138 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Un poco 
139 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Bastante Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
141 Un poco Nada en absoluto o casi nada Mucho Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
142 Nada en absoluto o casi nada Un poco Moderadamente Un poco Un poco 
144 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
146 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco 
148 Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
150 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada 




152 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
154 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 
160 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Moderadamente Nada en absoluto o casi nada 
161 Un poco Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada 
163 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Bastante Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
164 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada 
166 Bastante Nada en absoluto o casi nada Bastante Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
167 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Bastante Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
172 Moderadamente Moderadamente Moderadamente Moderadamente Un poco 
175 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Un poco 
176 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Un poco 
178 Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Moderadamente Nada en absoluto o casi nada 
182 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada 
184 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
185 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada 
187 Moderadamente Un poco Moderadamente Un poco Un poco 
191 Un poco Un poco Bastante Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
193 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
194 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada 
196 Moderadamente Un poco Un poco Un poco Un poco 
197 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada 
198 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Un poco 
199 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada 
28 Un poco Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco 
65 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Moderadamente Moderadamente 
91 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
94 Nada en absoluto o casi nada Bastante Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco 
104 Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Un poco Un poco 




5 Moderadamente Un poco Bastante Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
9 Un poco Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Moderadamente 
13 Bastante Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
16 Bastante Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
25 Moderadamente Un poco Un poco Un poco Moderadamente 
30 Un poco Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Un poco 
42 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Bastante Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
48 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Un poco 
51 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Moderadamente 
52 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Un poco 
54 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Moderadamente Un poco 
59 Un poco Un poco Mucho Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
61 Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Moderadamente Un poco 
64 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada 
70 Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco 
74 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Moderadamente 
75 Un poco Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Un poco 
76 Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada Un poco 
77 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Un poco 
78 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
85 Un poco Nada en absoluto o casi nada Mucho Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
103 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada 
110 Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
118 Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada 
155 Un poco Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Nada en absoluto o casi nada 
159 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Moderadamente Moderadamente 
169 Moderadamente Moderadamente Moderadamente Bastante Un poco 
170 Moderadamente Moderadamente Moderadamente Bastante Un poco 




180 Un poco Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Un poco Un poco 
189 Un poco Moderadamente Un poco Moderadamente Un poco 
190 Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Moderadamente Bastante Bastante 
200 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco Un poco Un poco 
7 Bastante Bastante Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada Un poco 
 
N° 9. Capaz de leer bastante bien pero nunca me gustÃ³ hacerlo 10. No alcancÃ© todo mi potencial 11. RepetÃ curso Â¿Cual? 12. Expulsado del colegio Â¿QuÃ© colegio? 
2 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada   Nada en absoluto o casi nada 
3 Nada en absoluto o casi nada Moderadamente No Nada en absoluto o casi nada 
4 Un poco Un poco   Nada en absoluto o casi nada 
8 Nada en absoluto o casi nada Un poco   Nada en absoluto o casi nada 
12 Moderadamente Moderadamente   Nada en absoluto o casi nada 
17 Un poco Un poco no Nada en absoluto o casi nada 
18 Nada en absoluto o casi nada Mucho No Nada en absoluto o casi nada 
19 Moderadamente Un poco Ninguno Nada en absoluto o casi nada 
20 Bastante Un poco   Nada en absoluto o casi nada 
21 Un poco Moderadamente ninguna  Nada en absoluto o casi nada 
22 Moderadamente Nada en absoluto o casi nada Ninguno  Nada en absoluto o casi nada 
23 Un poco Mucho Bastantes cursos  Un poco 
26 Un poco Moderadamente   Nada en absoluto o casi nada 
27 Bastante Bastante   Nada en absoluto o casi nada 
31 Un poco Un poco   Nada en absoluto o casi nada 
34 Moderadamente Nada en absoluto o casi nada   Nada en absoluto o casi nada 
35 Un poco Un poco   Nada en absoluto o casi nada 
37 Un poco Moderadamente   Nada en absoluto o casi nada 
38 Nada en absoluto o casi nada Moderadamente   Nada en absoluto o casi nada 
39 Nada en absoluto o casi nada Un poco Nunca Nada en absoluto o casi nada 
41 Nada en absoluto o casi nada Un poco Nunca Nada en absoluto o casi nada 




45 Moderadamente Bastante   Nada en absoluto o casi nada 
47 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada   Nada en absoluto o casi nada 
49 Nada en absoluto o casi nada Moderadamente   Nada en absoluto o casi nada 
50 Bastante Bastante No Nada en absoluto o casi nada 
53 Moderadamente Un poco   Nada en absoluto o casi nada 
56 Un poco Un poco   Nada en absoluto o casi nada 
57 Un poco Un poco   Nada en absoluto o casi nada 
58 Nada en absoluto o casi nada Un poco   Nada en absoluto o casi nada 
62 Nada en absoluto o casi nada Bastante   Nada en absoluto o casi nada 
66 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada   Nada en absoluto o casi nada 
67 Un poco Moderadamente   Nada en absoluto o casi nada 
68 Nada en absoluto o casi nada Un poco   Nada en absoluto o casi nada 
71 Un poco Un poco   Nada en absoluto o casi nada 
73 Moderadamente Moderadamente MatemÃ¡tica  Moderadamente 
79 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada   Nada en absoluto o casi nada 
81 Nada en absoluto o casi nada Un poco   Nada en absoluto o casi nada 
82 Nada en absoluto o casi nada Moderadamente   Nada en absoluto o casi nada 
83 Nada en absoluto o casi nada Un poco   Nada en absoluto o casi nada 
86 Un poco Un poco   Nada en absoluto o casi nada 
88 Nada en absoluto o casi nada Moderadamente   Nada en absoluto o casi nada 
89 Nada en absoluto o casi nada Moderadamente   Nada en absoluto o casi nada 
90 Moderadamente Moderadamente   Nada en absoluto o casi nada 
92 Nada en absoluto o casi nada Moderadamente   Nada en absoluto o casi nada 
93 Mucho Nada en absoluto o casi nada   Nada en absoluto o casi nada 
95 Un poco Un poco   Nada en absoluto o casi nada 
96 Bastante Nada en absoluto o casi nada   Nada en absoluto o casi nada 
98 Un poco Nada en absoluto o casi nada   Nada en absoluto o casi nada 
99 Un poco Un poco   Nada en absoluto o casi nada 




101 Bastante Moderadamente   Nada en absoluto o casi nada 
102 Nada en absoluto o casi nada Un poco   Nada en absoluto o casi nada 
105 Un poco Un poco   Nada en absoluto o casi nada 
107 Un poco Nada en absoluto o casi nada   Nada en absoluto o casi nada 
109 Moderadamente Nada en absoluto o casi nada   Nada en absoluto o casi nada 
112 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada   Nada en absoluto o casi nada 
114 Un poco Nada en absoluto o casi nada   Nada en absoluto o casi nada 
115 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada   Nada en absoluto o casi nada 
116 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada   Nada en absoluto o casi nada 
117 Un poco Nada en absoluto o casi nada   Nada en absoluto o casi nada 
123 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada   Nada en absoluto o casi nada 
124 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada   Nada en absoluto o casi nada 
125 Un poco Nada en absoluto o casi nada   Nada en absoluto o casi nada 
126 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada   Nada en absoluto o casi nada 
128 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada   Nada en absoluto o casi nada 
129 Nada en absoluto o casi nada Moderadamente   Nada en absoluto o casi nada 
131 Un poco Bastante   Nada en absoluto o casi nada 
132 Bastante Moderadamente Historia  Un poco 
134 Un poco Un poco   Nada en absoluto o casi nada 
135 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada   Nada en absoluto o casi nada 
136 Un poco Un poco   Nada en absoluto o casi nada 
138 Mucho Nada en absoluto o casi nada   Nada en absoluto o casi nada 
139 Un poco Bastante   Nada en absoluto o casi nada 
141 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada   Nada en absoluto o casi nada 
142 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada   Nada en absoluto o casi nada 
144 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada   Nada en absoluto o casi nada 
146 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada   Nada en absoluto o casi nada 
148 Un poco Un poco   Nada en absoluto o casi nada 




151 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada   Nada en absoluto o casi nada 
152 Nada en absoluto o casi nada Un poco   Nada en absoluto o casi nada 
154 Un poco Un poco   Nada en absoluto o casi nada 
160 Bastante Bastante NINGUNO Moderadamente 
161 Nada en absoluto o casi nada Bastante NINGUNO Moderadamente 
163 Un poco Un poco NINGUNO Moderadamente 
164 Nada en absoluto o casi nada Mucho NINGUNO Moderadamente 
166 Nada en absoluto o casi nada Mucho NINGUNO Un poco 
167 Bastante Bastante NINGUNO Moderadamente 
172 Mucho Mucho no Un poco 
175 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada   Nada en absoluto o casi nada 
176 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada   Nada en absoluto o casi nada 
178 Un poco Un poco   Nada en absoluto o casi nada 
182 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada   Nada en absoluto o casi nada 
184 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada   Nada en absoluto o casi nada 
185 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada   Nada en absoluto o casi nada 
187 Moderadamente Un poco No Nada en absoluto o casi nada 
191 Un poco Un poco   Nada en absoluto o casi nada 
193 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada   Nada en absoluto o casi nada 
194 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada   Nada en absoluto o casi nada 
196 Bastante Un poco   Nada en absoluto o casi nada 
197 Un poco Un poco   Nada en absoluto o casi nada 
198 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada   Nada en absoluto o casi nada 
199 Moderadamente Un poco   Nada en absoluto o casi nada 
28 Un poco Bastante Ninguno Nada en absoluto o casi nada 
65 Moderadamente Moderadamente   Nada en absoluto o casi nada 
91 Un poco Un poco   Nada en absoluto o casi nada 
94 Un poco Un poco   Nada en absoluto o casi nada 




15 Moderadamente   Nada en absoluto o casi nada   
5 Bastante Bastante Comunicacion Moderadamente 
9 Moderadamente Bastante No Nada en absoluto o casi nada 
13 Bastante Moderadamente   Nada en absoluto o casi nada 
16 Bastante Moderadamente   Nada en absoluto o casi nada 
25 Un poco Un poco ninguno Nada en absoluto o casi nada 
30 Moderadamente Moderadamente   Nada en absoluto o casi nada 
42 Bastante Moderadamente   Nada en absoluto o casi nada 
48 Un poco Un poco Ingles Un poco 
51 Un poco Moderadamente   Moderadamente 
52 Un poco Un poco Ingles Un poco 
54 Un poco Moderadamente MatemÃ¡ticas  Un poco 
59 Un poco Un poco   Nada en absoluto o casi nada 
61 Un poco Moderadamente   Nada en absoluto o casi nada 
64 Bastante Un poco FÃsica  Un poco 
70 Nada en absoluto o casi nada Un poco   Nada en absoluto o casi nada 
74 Un poco Moderadamente   Moderadamente 
75 Moderadamente Moderadamente   Nada en absoluto o casi nada 
76 Nada en absoluto o casi nada Un poco   Nada en absoluto o casi nada 
77 Nada en absoluto o casi nada Un poco   Nada en absoluto o casi nada 
78 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada   Nada en absoluto o casi nada 
85 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada   Nada en absoluto o casi nada 
103 Bastante Un poco   Nada en absoluto o casi nada 
110 Nada en absoluto o casi nada Nada en absoluto o casi nada   Nada en absoluto o casi nada 
118 Bastante Nada en absoluto o casi nada   Nada en absoluto o casi nada 
155 Nada en absoluto o casi nada Un poco   Nada en absoluto o casi nada 
159 Moderadamente Moderadamente NINGUNO Un poco 
169 Bastante Bastante no Bastante 




177 Mucho Nada en absoluto o casi nada   Nada en absoluto o casi nada 
180 Bastante Moderadamente   Nada en absoluto o casi nada 
189 Moderadamente Moderadamente No Nada en absoluto o casi nada 
190 Un poco Bastante No Nada en absoluto o casi nada 
200 Un poco Moderadamente   Nada en absoluto o casi nada 
7 Mucho   Nada en absoluto o casi nada   
 
1 2020/05/07 7:20:32 p.m. GMT-5 18 Masculino Particular Primera Economia PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
6 2020/05/18 7:21:11 p.m. GMT-5 17 Femenino Particular Primera OdontologÃa  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
10 2020/05/19 11:30:39 a.m. GMT-5 21 Masculino Particular Primera IngenierÃa de Minas PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
11 2020/05/19 11:42:12 a.m. GMT-5 19 Masculino Estatal Primera Negocios internacionales  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
14 2020/05/19 1:32:23 p.m. GMT-5 19 Femenino Particular Primera   PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
24 2020/05/21 6:57:15 p.m. GMT-5 20 Femenino Estatal Primera OdontologÃa  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
29 2020/05/22 9:06:11 a.m. GMT-5 17 Femenino Particular Primera ODONTOLOGIA MamÃ¡ Hermanos TÃos 
32 2020/05/22 1:57:02 p.m. GMT-5 16 Femenino Parroquial Primera odontologÃa PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
33 2020/05/22 2:04:24 p.m. GMT-5 18 Masculino Particular Primera OdontologÃa PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
36 2020/05/22 2:30:37 p.m. GMT-5 18 Femenino Estatal Primera odontologia PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
40 2020/07/01 7:58:54 a.m. GMT-5 18 Femenino Particular Tercera Medicina Humana PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
43 2020/07/12 12:13:36 p.m. GMT-5 17 Femenino Particular Tercera Medicina PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
46 2020/07/12 12:24:16 p.m. GMT-5 18 Femenino Parroquial Primera Arquitectura  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
55 2020/07/15 9:28:15 a.m. GMT-5 19 Masculino Parroquial Primera Enfermeria  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
60 2020/07/15 11:07:55 a.m. GMT-5 18 Masculino Parroquial Primera Derecho PapÃ¡ MamÃ¡ TÃos 
63 2020/07/16 8:23:34 p.m. GMT-5 16 Masculino Estatal Primera Derecho  MamÃ¡ Hermanos TÃos 
69 2020/07/17 4:08:38 p.m. GMT-5 16 Masculino Particular Primera AdministraciÃ³n  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
72 2020/07/17 10:04:59 p.m. GMT-5 17 Masculino Particular Primera PsicologÃa PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
80 2020/07/31 10:13:06 a.m. GMT-5 17 Femenino Parroquial Segunda IngenierÃa Ambiental  MamÃ¡ Hermanos TÃos 
84 2020/08/01 8:54:29 a.m. GMT-5 17 Femenino Particular Primera ComunicaciÃ³n social  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
87 2020/08/01 9:06:55 a.m. GMT-5 17 Masculino Parroquial Segunda Medicina Veterinaria  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 




106 2020/08/10 7:56:38 p.m. GMT-5 17 Masculino Particular Primera Ingenieria Industrial  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
108 2020/08/10 8:04:31 p.m. GMT-5 17 Masculino Particular Primera Medicina Humana  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
111 2020/08/10 8:13:47 p.m. GMT-5 17 Femenino Parroquial Primera Derecho  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
113 2020/08/10 8:21:29 p.m. GMT-5 16 Masculino Particular Primera Medicina Humana  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
119 2020/08/11 4:47:29 p.m. GMT-5 18 Femenino Particular Segunda Medicina Humana  PapÃ¡ Hermanos TÃos 
120 2020/08/11 6:00:35 p.m. GMT-5 18 Femenino Estatal Primera EnfermerÃa PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
121 2020/08/11 6:07:10 p.m. GMT-5 17 Femenino Particular Primera Medicina Humana  MamÃ¡ Hermanos TÃos 
122 2020/08/11 6:12:00 p.m. GMT-5 19 Femenino Particular Mas de 3 Medicina Humana  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
127 2020/08/11 11:00:01 p.m. GMT-5 18 Masculino Particular Primera Contabilidad PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
130 2020/08/12 12:52:30 p.m. GMT-5 18 Femenino Particular Tercera Medicina Humana  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
133 2020/08/12 1:32:52 p.m. GMT-5 18 Femenino Particular Tercera Medicina humana  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
137 2020/08/12 3:33:56 p.m. GMT-5 17 Femenino Particular Segunda Medicina humana  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
140 2020/08/12 3:41:20 p.m. GMT-5 18 Masculino Particular Segunda Medicina humana  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
143 2020/08/12 3:46:46 p.m. GMT-5 17 Masculino Particular Tercera Medicina humana  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
145 2020/08/12 4:34:38 p.m. GMT-5 17 Masculino Estatal Primera Alimentaria   PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
147 2020/08/12 5:24:18 p.m. GMT-5 17 Femenino Particular Primera Obstetricia  MamÃ¡ Hermanos TÃos 
149 2020/08/12 6:00:42 p.m. GMT-5 17 Masculino Particular Primera Derecho PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
153 2020/08/12 7:01:20 p.m. GMT-5 17 Femenino Particular Primera Farmacia y bioquÃmica  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
156 2020/08/12 7:24:10 p.m. GMT-5 17 Masculino Parroquial Primera IngenierÃa de industria alimentaria  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
157 2020/08/12 7:30:49 p.m. GMT-5 18 Femenino Particular Primera Medicina humana  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
158 2020/08/12 8:10:21 p.m. GMT-5 18 Femenino Particular Primera MEDICINA HUMANA PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
162 2020/08/12 8:25:48 p.m. GMT-5 17 Femenino Particular Primera PSICOLOGÃ•A PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
165 2020/08/12 8:36:54 p.m. GMT-5 17 Masculino Particular Primera ING. BIOTECNOLÃGICA PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
168 2020/08/12 9:28:06 p.m. GMT-5 17 Masculino Particular Primera AdministraciÃ³n  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
171 2020/08/13 12:53:05 p.m. GMT-5 17 Femenino Parroquial Primera medicina humana PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
173 2020/08/13 2:53:26 p.m. GMT-5 17 Masculino Particular Segunda AdministraciÃ³n  PapÃ¡ MamÃ¡ Abuelos 
174 2020/08/13 2:55:14 p.m. GMT-5 18 Masculino Estatal Segunda Psicologia PapÃ¡ MamÃ¡ TÃos 
179 2020/08/13 7:08:26 p.m. GMT-5 17 Femenino Particular Primera IngenierÃa biotecnolÃ³gica  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 




183 2020/08/13 8:36:40 p.m. GMT-5 17 Femenino Particular Primera ComunicaciÃ³n social  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
186 2020/08/13 9:29:49 p.m. GMT-5 18 Femenino Particular Segunda MEDICINA humana  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
188 2020/08/13 9:32:20 p.m. GMT-5 18 Masculino Particular Primera ingenieria mecanica PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
192 2020/08/14 12:37:36 a.m. GMT-5 17 Masculino Particular Primera Derecho PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
195 2020/08/20 11:40:10 a.m. GMT-5 17 Femenino Parroquial Primera Medicina Veterinaria  PapÃ¡ MamÃ¡ Hermanos 
 
 
 
 
